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Метою виконання роботи є ідентифікація записів викладачів з помилками, що 
представлені у формулюванні постановки задачі та виведення їх списку. Об'єктом 
дослідження дипломної роботи є дані викладачів за попередні роки, отримані за 
допоиогою АІС рейтинг НПП ВНЗ. 
Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язується наступні задачі: 
1) приведення даних до зручного для роботи вигляду; 
2) проаналізувати коефіцієнт особистого внеску кожного співавтора наукової роботи 
(сумарний відсоток перевищує 100%); 
3) забезпечити можливість запису та пошуку потрібних даних по кожному 
викладачу котрі мали помилки; 
4) реалізувати ітераційний метод запису викладачів котрі мали помилки в даних 
(зайві пробіли, проблеми з відсотками, а також дублікати робіт). 
Користувачами системи є викладачі Національного технічного університету 
України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського» та 
Конструкторське бюро інформаційних систем. 
Вхідною інформацією є педагогічна, науково-інноваційна та організаційна 
діяльність викладацького складу КПІ імені Ігоря Сікорського, що була занесена в 
попередні роки до системи «Рейтинг НПП». 
Вихідною інформацією є ексель файл з впорядкованими даними викладачів та 
дані про викладачів, в рейтингу яких було знайдено невідповідність встановленим 
нормативним документам.. 
   Пояснювальна записка містить  83    аркушів, 33 ілюстрацій, 1 таблицю, 3 









The purpose of the work is to identify the records of teachers with errors presented in 
the formulation of the problem and display their list. The object of study of the thesis is the 
data of teachers for previous years, obtained by the help of AIS rating NPP universities. 
To achieve this goal, the following tasks are solved in the work: 
1) reduction of data to a form convenient for work; 
2) to analyze the coefficient of personal contribution of each co-author of scientific work 
(total percentage exceeds 100%); 
3) provide the ability to record and search for the necessary data for each teacher who had 
errors; 
4) implement an iterative method of recording teachers who had errors in the data (extra 
spaces, problems with interest, as well as duplicates of work). 
The users of the system are teachers of the National Technical University of Ukraine 
"Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky" and the Design Bureau of 
Information Systems. 
The input information is pedagogical, scientific-innovative and organizational 
activity of the teaching staff of KPI named after Igor Sikorsky, which was entered in 
previous years in the system "NPP Rating". 
The source information is an excel file with organized data of teachers and data on 
teachers, in the rating of which was fund non-compliance with the established regulations. 
The explanatory note contains 83 sheets, 33 illustrations, 1 table, 3 appendices and 









Перелік скорочень та умовних позначень 
Термін скорочення Значення 
КБІС Конструкторське Бюро інформаційних 
систем 
НПП Науково-педагогічні працівники 
АІС Рейтинг НПП ВНЗ Автоматизована інформаційна система 
Рейтинг науково-педагогічних 
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Розвиток систем автоматизації закладів вищої освіти потребує розробки 
автоматизованої системи контролю даних наданих співробітниками.  
Розробкою таких систем в «КПІ імені Ігоря Сікорського» займається 
конструкторське бюро інформаційних систем (КБІС). До його розробок відноситься 
система отримання даних НПП під назвою АІС Рейтинг НПП ВНЗ. 
Кожен викладач щороку заносить свої дані до системи. Дані поділяються на 3 
групи: 
-організаційно-виховна робота;  
-науково-інноваційна робота; 
-педагогічна робота. 
Отримані дані дають можливість обробки та оцінювання роботи науково-
педагогічних працівників. Це дає можливість визначити недоліки в роботі НПП та 
надати рекомендацію для їх усунення. 
Під час роботи з даними системи експериментально встановлено деякі її 
недоліки. Система не виконує перевірку занесених даних, а саме: 
-відсутнє виявлення багаторазового занесення даних про одні і ті ж наукові 
досягнення (дані вносились в різні роки); 
-відсутній аналіз коефіцієнту особистого внеску кожного співавтора наукової статті 
(сумарний відсоток перевищує 100%). 
Дані викладача в ручному режимі вводяться до системи «Рейтинг» після цього 
дані передаються до системи «Кампус» де викладач має змогу ще раз їх 
відредагувати, після цього дані передаються до загального відділу КПІ, де 
перевіряються з даними поданими раніше викладачами. Після цього дані 
передаються до Єдиної державної бази з питань освіти після чого їх використовує 
Міністерство освіти разом з УЦЮЯВО для проходження акредитації викладача. 
Якщо дані співпали-акредитація пройдена, якщо дані не співпали, то акредитація не 
пройдена і дані повертаються на доопрацювання. Наявність помилки на будь-якому 
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з цих етапів призводить до не проходження акредитації викладачем. Усунення 
помилок покращує шанси на проходження акредитації.  
Передачу даних викладачів можна представити схематично (рисунок 1):  
 
          Рисунок 1 - Передача даних викладачів 
У відповідності до наказу МОН в 2007 році всі викладачі мають заповнювати 
їх рейтинг від цього має залежати їх заробітня плата. 
В зв’язку з цим було розроблено систему «Рейтинг викладача» що 
формалізувала та систематизувала його дані. 
 Розробником системи стало  Конструкторське Бюро інформаційних систем, 
що яє також розробником електронної системи «Кампус». В системі рейтинг дані 
поділяються на 3 види: навчально-методична робота, науково-інноваційна робота та 
організаційна. В кожному з цих видів можливо виділити такі помилки занесення 
даних як: методичні видання не поточного року, збіг назв розроблення «нових» 
лабораторних робіт, авторська частка внеску в статтю більше 100 відсотків, 
внесення даних попередніх років, відсутність наказів на заняття певної посади. 





          Рисунок 2 – Структура роботи «Рейтинг НПП» 
          В зв’язку з чим були поставлені наступні задачі: 
1) приведення даних до зручного для роботи вигляду; 
2) проаналізувати коефіцієнт особистого внеску кожного співавтора наукової    
роботи (сумарний відсоток перевищує 100 %); 
3) забезпечити можливість запису та пошуку потрібних даних по кожному   
викладачу котрі мали помилки; 
4) реалізувати ітераційний метод запису викладачів котрі мали помилки в даних 
(зайві пробіли, проблеми з відсотками, а також дублікати робіт). 
 Виявлення таких недоліків не може бути забезпечено роботою персоналу 
КБІС, оскільки необхідно перевірити дані близько 3 тисяч викладачів. Використання 
автоматизованої системи контролю рейтингу НПП необхідно для встановлення та 










Необхідно розробити автоматизована систему контролю даних, що заносяться 
викладачами до системи «Рейтинг НПП». Дана система має забезпечити усунення 
таких недоліків, як: 
- відсутні виявлення багаторазового занесення даних про одні і ті ж наукові 
досягнення (дані були внесені у різні роки); 
- відсутній аналіз коефіцієнту особистого внеску кожного співавтора наукової статті 
(сумарний відсоток перевищує 100%). 
Використовуючи дані попередніх років рейтингу НПП за допомогою 
розробленої системи виявити всі вище описані недоліки та надати перелік науково-
педагогічних працівників (вказати прізвище, ім’я, по-батькові, факультет, кафедра), 




















Опис предметної області 
Метою запровадження АІС ВР НПП є: 
 
- підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-
педагогічних працівників; 
 
- забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного 
науково-педагогічного працівника та структурних підрозділів університету; 
 
- забезпечення здорової конкуренції, підвищення мотивації праці; 
 
- забезпечення ефективного перетворення університету в дослідницький 
університет світового рівня. 
Функціонально підсистема аналітично-статистичного аналізу роботи 
професорсько-викладацького складу Університету складається з: 
 
 Автоматизованої інформаційної системи «Визначення рейтингу науково-
педагогічних працівників» (АІС ВР НПП). 
 
 Програмного модуля «Опитування науково-педагогічних працівників», що 
працює на базі АІС ВР НПП (ПМ ОП НПП). 
 
АІС ВР НПП - призначена для обробки результатів оцінювання роботи як 
окремого науково-педагогічного працівника, так і колективу НПП на рівні кафедри, 
факультету (інституту) та університету за напрямками: навчально-методична, 
науково-дослідна та організаційно-виховна робота, на основі розрахунку балів за 
виконану роботу. 
 
ПМ ОП НПП - призначений для визначення значень статично-обґрунтованих 
балів оцінювання роботи науково-педагогічного працівника за певними напрямками 
діяльності за результатами аналізу пропозицій від науково-педагогічного 
працівника. 
 
АІС ВР НПП заснована на рейтинговій системі. Фактично "рейтинг" - це 
система впорядкування будь-яких об'єктів у вигляді списку на основі кількісних 
показників або рейтингових оцінок. 
 
АІС ВР НПП має ієрархічну структуру: рейтинг факультету базується на 
рейтингу кафедр, що входять до факультету, а рейтинг кафедр залежить від 




АІС ВР НПП дає можливість користувачу конфіденційно входити у систему, 
що дає змогу вводити, змінювати, переглядати, друкувати на паперовий носій тощо 
лише свої дані. 
 
Для підрахунку рейтингу завідувачів кафедрами та деканів, які працюють на 
кафедрі за умови почасової оплати праці або сумісництва і приділяють час 
керівницькій діяльності, використана особлива методика підрахунку їхнього 
рейтингу із певною надбавкою. 
 



























Аналіз роботи викладача складається з визначення рейтингу науково-
педагогічних працівників та опитування в «Кампусі». 
 
4.1Кругообіг даних викладача 
 
Загальну схема кругообігу даних викладацькою-професорського складу можна 
зобразити схемою (рисунок 3): 
 
           Рисунок 3 - Кругообіг даних викладацькою-професорського складу 
   АІС ВР НПП - призначена для обробки результатів оцінювання роботи як 
окремого науково-педагогічного працівника, так і колективу НПП на рівні кафедри, 
факультету (інституту) та університету за напрямками: навчально-методична, 
науково-дослідна та організаційно-виховна робота, на основі розрахунку балів за 
виконану роботу. 
ПМ ОП НПП - призначений для визначення значень статично-обґрунтованих 
балів оцінювання роботи науково-педагогічного працівника за певними напрямками 




АІС ВР НПП заснована на рейтинговій системі. Фактично "рейтинг" - це 
система впорядкування будь-яких об'єктів у вигляді списку на основі кількісних 
показників або рейтингових оцінок. 
АІС ВР НПП має ієрархічну структуру: рейтинг факультету базується на 
рейтингу кафедр, що входять до факультету, а рейтинг кафедр залежить від 
рейтингу викладачів кафедри. 
АІС ВР НПП дає можливість користувачу конфіденційно входити у систему, 
що дає змогу вводити, змінювати, переглядати, друкувати на паперовий носій тощо 
лише свої дані. 
Для підрахунку рейтингу завідувачів кафедрами та деканів, які працюють на 
кафедрі за умови почасової оплати праці або сумісництва і приділяють час 
керівницькій діяльності, використана особлива методика підрахунку їхнього 
рейтингу із певною надбавкою. 
Рейтинг підраховується за навчальний рік. 
          Метою запровадження АІС ВР НПП є: 
1) підвищення ефективності та результативності професійної 
діяльності науково-педагогічних працівників; 
2) забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного 
науково-педагогічного працівника та структурних підрозділів університету; 
3) забезпечення здорової конкуренції, підвищення мотивації праці; 
4) забезпечення ефективного перетворення університету в дослідницький 
університет світового рівня. 
 
4.2 Завантаження системи рейтинг 
 
Для завантаження АІС ВР НПП потрібно, щоб клієнтський комп’ютер 
відповідав наступним рекомендованим вимогам: 
1) мінімальний вільний  простір на жорсткому диску 30 Mb; 
2) операційна пам’ять 512 Mb; 
3) мережевий адаптер  із підключенням до мережі із швидкістю 100 Mbit/s; 
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4) операційна система Windows XP/2000/ Vista/2008 R2/8. 
Файл для роботи з системою можна завантажити: 
1) розділ Новин та подій з сайту http://kbis.kpi.ua/; 
2) система Кампус розділ «Методичне Забезпечення - Загальноуніверситетські – 
Інструкція». 
 
4.3 Запуск системи 
 
           Для роботи необхідно натиснути «Пуск», потім «Програми», а потім 




          Рисунок 4 – Іконка АІС ВР НПП 










          Рисунок 5 – Вікно авторизації 
Якщо логін та пароль вказано вірно і все добре, то має з’явитись вікно такого 







         Рисунок 6 – Вдала авторизація 
         Якщо пароль ви не пригадуєте, то є можливість його відновити, для цього 
необхідно вказати свої дані такі як дата народження та призвіще, ім’я по-батькові, 












         Рисунок 7 – Відновлення паролю 
4.4 Реєстрація користувача автоматизованої системи рейтинг 
 
         На рисунку 8 зображено зеленою галочкою те, що необхідно натиснути при 



























           Рисунок 9 - Реєстрація акаунта в системі Рейтинг 
4.5 Редагування власних даних 
 
Програмно-технологічний модуль (ПТМ) "Редагування" призначений для 
перегляду та внесення змін в особисту інформацію, що була введена при реєстрації. 
Редагування підрозділу – користувачем не здійснюється. При зміні місця 
роботи необхідно пройти процедуру реєстрації ще раз. 
Для перегляду та редагування особистої інформації необхідно: 
- виконати команду "Користувач" → "Редагування" в головному меню 
програми або натиснути на іконку "Редагування" на панелі інструментів програми, 
або скористатися комбінацією гарячих клавіш - Ctrl+Е; 
- обрати потрібну вкладку (на рисунку 10 це вкладка "Паспортні дані"); 
- натиснути кнопку "Редагувати"; 
- ввести корективи в данні; 
















           Рисунок 10 - Редагування акаунта в системі Рейтинг 
4.6 Користувач та система 
 
Для НПП при роботі з АІС ВР НПП, якім надані права «Викладач-науковець», 
після авторизації, доступні ПТМі, а саме: 
1) навчально-методична робота; 
2) науково-інноваційна робота; 
3) організаційно-виховна робота; 
4) R-НПП; 
5) рейтинг-лист НПП; 
6) інтелект. 
Облік виконання роботи НПП здійснюється за напрямками: навчально-
методична, науково-дослідна та організаційно-виховна. 
          Програмно-технологічні  модулі "Навчально-методична  робота", "Науково-
інноваційна робота", "Організаційно-виховна робота" призначені для оцінювання 
роботи НПП за напрямками: навчально-методична, науково-дослідна та 




          Для введення інформації за певним напрямом необхідно: 
 Виконати команду "Облік" → "Напрямок роботи" в головному меню 
програми або натиснути на іконку "Напрямок роботи" на панелі інструментів 
програми. 
Наприклад: "Файл → Навчально-методична робота"(рисунок 11). 
 Вибрати вид → підвид з ієрархічно-деревовидної структури напрямку 
роботи. 
Наприклад: "Розроблення і постановка (перероблення) робіт → лабораторних 
робіт"(рисунок 12). 
- Внести данні. 






















































           Рисунок 13 - Вікно перегляду введеної інформації 
Для перегляду та видалення даних необхідно у вікні "Напрямок роботи" 
натиснути кнопку "Перегляд" (зеленим кольором відмічені тільки що введені дані). 
 
Наприклад: перегляд даних з навчально-методичної роботи (рисунок 13). 
 




4.7 Обчислення рейтингу викладачів навчального закладу освіти 
 
Програмно-технологічний модуль "R-викладачів навчального закладу освіти" 
призначений для обчислення персонального рейтингу науково-педагогічного 
працівника. Рейтинг викладачів навчального закладу освіти розраховується 
автоматично по заданій формулі згідно тимчасового положення щодо визначення 
рейтингу науково-педагогічних працівників. Результати відображаються на головній 














          Рисунок 14 – Головне вікно 
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4.8 Друк рейтинг-листа 
 
Розділ  "Рейтинг-лист викладача" призначений для автоматичного виводу на 
друк, облікового звіту за всіма введеними напрямкам роботи (рейтинг-листу) 
вибраного викладача кафедри. 
Для генерації рейтинг-листу необхідно натиснути «Звіти та графіки» потім «Рейтинг 
лист викладачів навчального закладу освіти» у головному меню, після чого обрати 
викладача із випадаючого списку, вибрати навчальний рік (рисунок 15) та натиснути 








           Рисунок 15 – Рейтинг-лист викладача 
 
4.9 Рейтинг-лист викладачів-науковців кафедри 
 
Програмно-технологічний модуль "Рейтинг-лист викладачів навчального 
закладу освіти кафедри" призначений для автоматичного генерування, з можливістю 
збереження та виводу на друк, облікового звіту за всіма введеними напрямкам 
роботи (рейтинг-листу) викладачів навчального закладу освіти кафедри. Додатково 
можна задати параметри виводу даних викладачів навчального закладу освіти через 
вкладки: загальний, посада, вік. 
           Для генерації рейтинг-листу необхідно: виконати команду "Звіти і графіки", 
потім вибрати "Рейтинг-лист викладачів навчального закладу освіти кафедри " у 
головному меню програми або натиснути на іконку "Рейтинг-лист викладачів 
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навчального закладу освіти кафедри " на панелі інструментів програми. Вибрати 









           Рисунок 16 - Рейтинг-лист викладачів-науковців кафедри 
 
4.10 Графік рейтингів викладачів-науковців кафедри 
 
Для побудови графіку необхідно: 
Виконавши команду "Звіти і графіки" → "Графіки рейтингу"→" Гістограма 
кафедра" у головному меню програми, потім вибрати навчальний рік, натиснути 

















          Автоматизована інформаційна система «Визначення рейтингу науково-
педагогічних працівників» (АІС ВР викладачів навчального закладу освіти) - 
призначена для обробки результатів оцінювання роботи як окремого науково-
педагогічного працівника, так і колективу викладачів навчального закладу освіти на 
рівні кафедри, факультету (інституту) та університету за напрямками: навчально-
методична, науково-дослідна та організаційно-виховна робота, на основі розрахунку 
балів за виконану роботу. 
          АІС ВР викладачів навчального закладу освіти заснована на рейтинговій 
системі. Фактично "Рейтинг" - це система впорядкування будь-яких об'єктів у 
вигляді списку на основі кількісних показників або рейтингових оцінок. 
          Система має ієрархічну структуру: рейтинг факультету базується на рейтингу 
кафедр, що входять до факультету, а рейтинг кафедр залежить від рейтингу 
викладачів кафедри. 
          АІС ВР викладачів навчального закладу освіти дає можливість користувачу 
конфіденційно входити у систему, що дає змогу вводити, змінювати, переглядати, 
друкувати на паперовий носій тощо лише свої дані. 
          Для підрахунку рейтингу завідувачів кафедрами та деканів, які працюють на 
кафедрі за умови почасової оплати праці або сумісництва і приділяють час 
керівницькій діяльності, використана особлива методика підрахунку їхнього 
рейтингу із певною надбавкою. 
Проведення рейтингування науково-педагогічних працівників, має на меті: 
1) стимулювання ефективної діяльності викладачів навчального закладу освіти; 
2) створення системи об'єктивних та порівняльних показників результатів діяльності 
викладачів навчального закладу освіти; 
3) створення відкритого конкурентного середовища; 
4) побудову механізму справедливого і обґрунтованого розподілу ставок на 
кафедрах; 
5) забезпечення об'єктивної вихідної інформації для проведення самоаналізу і 
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"внутрішньої акредитації" випускових кафедр; 
6) забезпечення керівництва об'єктивною інформацією для прийняття рішень щодо 
продовження контрактів з викладачами навчального закладу освіти; 
7) забезпечення кадрових вимог відповідно до Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності; 
8) забезпечення критеріїв до статусу дослідницького університету. 
         Функція join повертає рядок зібраний з елементів вказаного об’єкту, який 
підтримує ітерування 
str.join(iterable) -> str, де iterable 
Об’єкт з рядками , який підтримує ітерування. 
          У якості з’єднувального елементу між вказаними елементами 
використовується об’єкт рядка у якого і викликається даний метод. Очікується, що 
об’єкт , що ітерується видає строки(рисунок 18). 
 
           Рисунок 18 - Приклад використання функції join() 
           Функція str.split() повертає ці частини списком. Напрям розбиття: зліва 
направо . 
str.split(sep[, maxsplit]) -> list 
           Де sep=None рядок-розділювач , за допомогою якого необхідно розбити 
початковий рядок. Який може містити як один так і декілька символів, якщо не 
вказано, то використовується спеціальний алгоритм розбивання, для якого 
розділювачем вважається послідовність пробільних символів; 
maxsplit=-1 - максимальна кількість разбиттів, яке необхідно виконати, якщо 
дорівнює -1, то кількість розбиттів необмежена. 
          Якщо вказано розділювач (рисунок 19), розбиття пустого рядка поверне 




         Рисунок 19 - Приклад використання функції split(), якщо вказаний розділювач 
         Якщо розділювач не вказаний розбиття пустого рядка поверне пустий 
список:[], як на рисунку 20. 
 
          Рисунок 20 - Приклад використання функції split(), якщо розділювач не 
вказаний 
          Функція str.lower() повертає копію початкового рядка з символами до 
нижнього регістру str.lower() -> str. Результатом виконання  'ABcdE'.lower() буде 
рядок abcde. Для перевірки того чи містить рядок тільки з символами у нижньому 
регістрі можна використати функцію islower(). 
           Функція re.sub(pattern, repl, string, count=0, flags=0) повертає рядок, отриманий 
заміною крайнього лівого неперекриваючого випадку шаблоном в рядку заміною 
repl. Якщо шаблон не знайдено, рядок повертається незмінним. repl може бути 
рядком або функцією; якщо це рядок, будь-які пробіли екрановані символи в ній 
обробляються. Тобто, \n перетворюється на один символ нового рядка, \r 
перетворюється на повернення каретки тощо.  Невідомі екрановані символи  ASCII 
зарезервовані для подальшого використання і трактуються як помилки. 
          Інші невідомі вирази, такі як \&, залишаються. Зворотні параметри, такі як \6, 
замінюються на підрядок, узгоджений групою 6 у шаблоні. Приклад на рисунку 21. 
 
Рисунок 21 - Приклад використання регулярних виразів з функцією sub() 
            Якщо repl є функцією, вона викликається для кожного появи шаблону, що не 





           Рисунок 22 - Приклад використання функції repl 
Шаблон може бути рядком чи об’єктом шаблону. 
            Для редагування xlsx-файлів з даними для обробки ми використали 
бібліотеку openpyxl.  
            Функція load_workbook()  приймає ім’я файла в якості аргументу і повертає 
об’єкт робочої книги, яка представляє файл. Це можна перевірити завдяки type (wb). 
            Функція iter_rows() створює клітинки з робочого аркуша по рядках. Діапазон 
ітерацій вказується за допомогою індексів рядків та стовпчиків. Якщо індекси не 
вказані, діапазон починається з A1. Якщо на робочому аркуші немає комірок, 
повернеться порожній кортеж.  
            Клас Cell описує властивості, пов'язані з клітинками. Властивості включають 
стиль, тип, значення та адресу. За допомогою Cell.value() ми отримуємо або 
встановлюємо значення, яке міститься в комірці. Звернення до комірки відбувається 
за допомогою запису [] ws['A1'].  За допомогою методу wb.save() зберігаємо робочу 
книгу. 
           Функція isinstance () повертає true ,якщо вказаний об’єкт вказаного типу, в 
інакшому випадку False . 
           Якщо параметр типу є кортежем, ця функція поверне значення True, якщо 
об'єкт є одним із типів кортежу(рисунок 23). 
 
           Рисунок 23 - приклад використання функції isinstance() 
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           Функція perf_counter() завжди повертає значення числа з плаваючою точкою у 
секундах. Повертає значення лічильника продуктивності, тобто годинника з 
найбільшою доступною роздільною здатністю для вимірювання короткої тривалості. 
Референтна точка повернутого значення не визначена, тому справедлива лише 
різниця між результатами послідовних викликів(рисунок 24). 
 
           Рисунок 24 - приклад використання функції perf_counter() 
Якщо за вхідні дані взяти результати викладачі за попередні роки, що внесені 
в систему ритм, то в результаті отримуємо дані наступного вигляду, що занесено до 
таблиці.  
Таблиця 1. Дані прізвище, ім’я та по-батькові викладачів та помилки в рейтингу. 
лазебний володимир семенович Spaces 
  мураховський сергій анатолійович Spaces 
  решетняк сергій олександрович Spaces 
  косогін олексій володимирович Spaces 
  мосійчук віталій сергійович Spaces 
  




  букет олександр іванович Spaces 
  писаренко андрій володимирович Spaces 




зубрій олег григорович Spaces 
  пірумов андрій євгенович Spaces 
  філіппова марина в'ячеславівна Spaces 
  концевой андрій леонідович Spaces 
  хижняк тетяна андріївна Spaces 
  лашко олена вікторівна Spaces 
  левченко лариса олексіївна Spaces 
  яланецький валерій анатолійович Spaces 
  сачок роман володимирович Spaces 
  захарченко оксана степанівна Spaces 
  бобіна марина миколаївна Spaces 
  лоскутова тетяна володимирівна Spaces 
  каменська тетяна анатоліївна Spaces 
  пономарьов микола євгенович Spaces 
  вожаков роман вікторович Spaces 
  шилович тетяна борисівна Spaces 
  макаренко володимир васильович Spaces 
  шовкалюк марина михайлівна Spaces 
  лазоренко таїсія василівна Spaces 
  дзигун лариса петрівна Spaces 
  поліщук валентина юріївна Spaces 
  дубчак євген михайлович Spaces 
  




  полторак вадим петрович Spaces 
  родіонов володимир миколайович Spaces 
  прохоренко одарка володимирівна Spaces 
  
лелека сергій володимирович 
Spaces - total 
% more than 
100 
  
карвацький антон янович 
Spaces - total 
% more than 
100 
  єфімова вероніка гаріївна Spaces 
  ямшинський михайло михайлович Spaces 
  лютий ростислав володимирович Spaces 
  гармаш оксана вікторівна Spaces 
  пенюк вадим богданович Spaces 




ружинська людмила іванівна Spaces 
  андреєв ігор анатолійович Spaces 
  мельник вікторія миколаївна Spaces 
  косогіна ірина володимирівна Spaces 
  федосенко микола миколайович Spaces 
  донцова тетяна анатоліївна Spaces 
  синиця валентин іванович Spaces 
  шовкалюк юрій васильович Spaces 
  швед микола петрович Spaces 
  туз валерій омелянович Spaces 
  лебедь наталія леонідівна Spaces 
  сидоренко лілія миколаївна Spaces 
  решетилов кирило вадимович Spaces 
  моргаль олег михайлович Spaces 
  поводзинський вадим миколайович Spaces 
  богданов олексій вікторович Spaces 
  сєдов сергій олексійович Spaces 
  полукаров олексій ігорович Spaces 
  арламов олександр юрійович Spaces 
  буць жанна володимирівна Spaces 
  дегтярьова євгенія олександрівна Spaces 
  козьміна наталія анатоліївна Spaces 
  куликова вікторія григорівна Spaces 
  шведова вікторія вікторівна Spaces 
  тікан яна гаврилівна Spaces 
  маслова тетяна борисівна Spaces 
  нечипоренко алла федорівна Spaces 
  астрелін ігор михайлович Spaces 
  павленко ольга вячеславівна Spaces 
  фартушний іван дмитрович Spaces 
  коваленко владислав леонідович Spaces 
  ломакіна лариса володимирівна Spaces 
  івасюк оксана василівна Spaces 
  грищенко яна сергіївна Spaces 
  гордієнко наталія миколаївна Spaces 
  шиліна лідія іванівна Spaces 
  доронкіна надія євгеніївна Spaces 
  шкляр віктор іванович Spaces 






бондар леся вікторівна Spaces 
  мєшкова-клименко наталія аркадіївна Spaces 
  полукаров юрій олексійович Spaces 
  ібрагімова світлана володимирівна Spaces 
  ладієва леся ростиславівна Spaces 
  ковалевський валерій михайлович Spaces 
  дубровська вікторія василівна Spaces 
  миленький володимир васильович Spaces 
  терещенко тетяна олександрівна Spaces 
  сиропоршнєв леонід миколайович Spaces 
  складанний денис миколайович Spaces 
  кравченко ірина анатоліївна Spaces 
  юрченко ірина олександрівна Spaces 
  піргач микола соловейович Spaces 
  чікін сергій вікторович Spaces 
  коржик михайло володимирович Spaces 
  колпаков володимир володимирович Spaces 
  




  павленко жанна онисимівна Spaces 
  семеняко олександр володимирович Spaces 
  бродин олександр михайлович Spaces 
  галаган роман михайлович Spaces 
  




  петрик валентин федорович Spaces 
  динікова лілія ширифівна Spaces 
  тодоренко віктор агафонович Spaces 
  костроміна ганна михайлівна Spaces 
  цимбал інна валеріївна Spaces 
  школяр лілія володимирівна Spaces 
  шишкін валерій миколайович Spaces 
  герасимчук василь гнатович Spaces 
  котвицька вікторія анатоліївна Spaces 
  лісецький костянтин анатолійович Spaces 




попова лариса іванівна Spaces 
  кравець олександр михайлович Spaces 
  лукінюк михайло васильович Spaces 
  жураковський ярослав юрійович Spaces 
  жученко олексій анатолійович Spaces 
  ситніков олексій володимирович Spaces 
  цапар віталій степанович Spaces 
  кравченко тетяна василівна Spaces 
  сташкевич павло миколайович Spaces 
  козаневич звенислава ярославівна Spaces 
  осіпа руслан адольфович Spaces 
  чепурна зінаїда володимирівна Spaces 
  коваленко ігор валентинович Spaces 
  голуб наталія борисівна Spaces 
  полюк ірина станіславівна Spaces 
  тільняк неоніла василівна Spaces 
  огієнко валентина петрівна Spaces 
  корнієнко євгенія геннадіївна Spaces 
  сігайов андрій олександрович Spaces 
  головенкін володимир павлович Spaces 
  олійник лідія володимирівна Spaces 
  трапезон кирило олександрович Spaces 
  павленко тетяна володимирівна Spaces 
  мікульонок ігор олегович Spaces 
  лазебна олена анатоліївна Spaces 
  шпилька олександр олександрович Spaces 
  дубнюк віктор леонідович Spaces 
  шилович ігор леонідович Spaces 
  кирюша богдан анатолійович Spaces 
  карпець мирослав васильович Spaces 
  богданова наталія володимирівна Spaces 
  яковлєв сергій володимирович Spaces 
  савчук тетяна леонідівна Spaces 
  дімарова олена володимирівна Spaces 
  муха ірина павлівна Spaces 
  ліхоузова тетяна анатоліївна Spaces 
  







крюкова єлизавета сергіївна Spaces 
  лінчевський ігор валентинович Spaces 
  жук руслан олегович Spaces 
  




  бик михайло володимирович Spaces 
  беззубова олена олександрівна Spaces 
  локтєв вадим михайлович Spaces 
  дрозденко олександр іванович Spaces 
  бурау надія іванівна Spaces 
  толочко тетяна олексіївна Spaces 
  волкова олена анатоліївна Spaces 
  троценко павло олександрович Spaces 
  сидоренко юрій михайлович Spaces 
  васильченко геннадій миколайович Spaces 
  вінтоняк ірина петрівна Spaces 
  юрчишин оксана ярославівна Spaces 
  ковальов віктор андрійович Spaces 
  баранюк олександр володимирович Spaces 
  галацин катерина олександрівна Spaces 
  коновалова надія сергіївна Spaces 
  корсун ганна олексіївна Spaces 
  соловар олексій миколайович Spaces 
  гаврушкевич андрій юрійович Spaces 
  бондаренко катерина іванівна Spaces 
  коваленко володимир сергійович Spaces 
  сідоров дмитро едуардович Spaces 
  герасимчук олена михайлівна Spaces 
  корбут оксана григорівна Spaces 
  бойчук наталка яківна Spaces 
  корнієнко ярослав микитович Spaces 
  фатєєв юрій федорович Spaces 
  кагляк олексій дмитрович Spaces 
  овчаренко зоя петрівна Spaces 
  




  лавриш юліана едуардівна Spaces 




мотронюк тетяна іванівна Spaces 
  михайленко алла володимирівна Spaces 
  сереброва людмила миколаївна Spaces 
  корницька юлія анатоліївна Spaces 
  чернега світлана михайлівна Spaces 
  городецький віктор георгійович Spaces 
  сілакова тамара тимофіївна Spaces 
  дудка олександр іванович Spaces 
  вембер валерія володимирівна Spaces 
  гончарук олексій олександрович Spaces 
  синекоп оксана степанівна Spaces 
  компанець наталія михайлівна Spaces 
  надточій юлія миколаївна Spaces 
  івашкевич леся сергіївна Spaces 
  борковська інна пилипівна Spaces 
  гуменюк зоя василівна Spaces 
  лапінський андрій вікторович Spaces 
  котляров валерій павлович Spaces 
  




  радовенчик вячеслав михайлович Spaces 
  горностай вадим миколайович Spaces 
  холявік ольга віталіївна Spaces 
  чмель вікторія володимирівна Spaces 
  аршук марина віталіївна Spaces 
  міхненко галина едуардівна Spaces 
  андрусь ольга іванівна Spaces 
  лисенко тетяна петрівна Spaces 
  тарнавський юрій адамович Spaces 
  сокуренко вячеслав михайлович Spaces 
  марчевський віктор миколайович Spaces 
  смаковський денис сергійович Spaces 
  жицька світлана анатоліївна Spaces 
  духаніна наталія мар'янівна Spaces 
  чепульченко тетяна олексіївна Spaces 
  чернушак ігор іванович Spaces 
  кудря євген антонович Spaces 








  праховнік наталія артурівна Spaces 
  христенко вадим володимирович Spaces 
  медведєв ромуальд броніславович Spaces 
  андрійко олександр опанасович Spaces 
  василенко лариса олександрівна Spaces 
  зацарний віктор васильович Spaces 
  лободзинська тетяна петрівна Spaces 
  дубінець владислав іванович Spaces 
  хрокало людмила анатоліївна Spaces 
  




  снарский андрей александрович Spaces 
  архіпова софія анатоліївна Spaces 
  солончук ірина вікторівна Spaces 
  мойсеєнко світлана миколаївна Spaces 
  дранник вікторія анатоліївна Spaces 
  чіжова наталія володимирівна Spaces 
  свірепчук ірина алімівна Spaces 
  антоненко інна іванівна Spaces 
  бех станіслав вікторович Spaces 
  щербань лідія михайлівна Spaces 
  шевченко ольга миколаївна Spaces 
  ігнатова людмила русланівна Spaces 
  соколова лариса федорівна Spaces 
  блощицин михайло сергійович Spaces 
  тищенко микола андрійович Spaces 
  туришева оксана олегівна Spaces 
  кондрашев павло васильович Spaces 
  шашина марина володимирівна Spaces 
  левандовський ігор анатолійович Spaces 
  козирєв олексій сергійович Spaces 
  грінько ірина миколаївна Spaces 
  струтинський василь борисович Spaces 
  







дабагян іветта михайлівна Spaces 
  іваненко олена іванівна Spaces 
  костерєв микола володимирович Spaces 
  кузьменко ігор миколайович Spaces 
  




  мовчанюк андрій валерійович Spaces 
  гурін артем леонідович Spaces 
  




  хижняк віктор гаврилович Spaces 
  горчаков володимир юрійович Spaces 
  попов антон олександрович Spaces 
  бенатов даніель емілович Spaces 
  шевель євген вікторович Spaces 
  калита віктор михайлович Spaces 
  рисцов ігор костянтинович Spaces 
  дорошенко анатолій юхимович Spaces 
  лабжинський володимир анатолійович Spaces 
  мітюк людмила олексіївна Spaces 
  рогачов валерій андрійович Spaces 
  грудська валентина павлівна Spaces 
  дорогий ярослав юрійович Spaces 
  мислович наталія максимівна Spaces 
  башук наталія петрівна Spaces 
  святненко вадим анатолійович Spaces 
  черниш леся валеріївна Spaces 
  козлов сергій степанович Spaces 
  апішева амінет шабанівна Spaces 
  ящук ольга вікторівна Spaces 
  дзикович ольга володимирівна Spaces 
  піддубний володимир олексійович Spaces 
  полешко олександр пантелійович Spaces 
  кисельов геннадій дмитрович Spaces 
  назаренко ольга іванівна Spaces 
  зуєв віталій миколайович Spaces 
  подласов сергій олександрович Spaces 




артюхов віталій григорович Spaces 
  варава іван андрійович Spaces 
  бригінець валентин петрович Spaces 
  гриненко катерина михайлівна Spaces 
  бутова катерина дмитрівна Spaces 
  дюжаєв леонід петрович Spaces 
  зіньковський юрій францевич Spaces 
  король сергій вікторович Spaces 
  скоробогатова наталя євгенівна Spaces 
  євтєєва любов іванівна Spaces 
  




  співак ірина вікторівна Spaces 
  данілін олександр валерійович Spaces 
  майданський іван ярославович Spaces 
  руденко наталія миколаївна Spaces 
  хоменко олег володимирович Spaces 
  терлецький олександр володимирович Spaces 
  бейко іван васильович Spaces 
  писаненко дмитро антонович Spaces 
  ковбаса сергій миколайович Spaces 
  снєжкін юрій федорович Spaces 
  стадник володимир антонович Spaces 
  жук тетяна сергіївна Spaces 
  бабак антон миколайович Spaces 
  попіль юрій станіславович Spaces 
  дубровка федір федорович Spaces 
  івасишен степан дмитрович Spaces 
  бендюг владислав іванович Spaces 
  савчук олена володимирівна Spaces 
  троценко євгеній олександрович Spaces 
  шейко олександр іванович Spaces 
  бєляєва анастасія юріївна Spaces 
  романенко віктор васильович Spaces 
  пермяков віктор миколайович Spaces 
  тишевич борис леонардович Spaces 
  левченко олег григорович Spaces 




васьковський юрій миколайович Spaces 
  киричук юрій володимирович Spaces 
  каширський ігор серафимович Spaces 
  пасько віктор петрович Spaces 
  кисляк сергій володимирович Spaces 
  дергачова вікторія вікторівна Spaces 
  казаріна ольга андріївна Spaces 
  чермалих олександр валентинович Spaces 
  караєва наталія веніамінівна Spaces 
  дроздович наталія юріївна Spaces 
  вадаська світлана валеріївна Spaces 
  сірик максим віталійович Spaces 
  дученко марина михайлівна Spaces 
  шевчук татяна вікторівна Spaces 
  мироненко павло степанович Spaces 
  прокопенко юрій васильович Spaces 
  сливінський олексій анатолійович Spaces 
  василенко дмитро олексійович Spaces 
  гришина олена альбертівна Spaces 
  шукаєв сергій миколайович Spaces 
  скуратовський анатолій кирилович Spaces 
  кононенко сергій андрійович Spaces 
  тимчик григорій семенович Spaces 
  прядко сергій леонідович Spaces 
  лошицький павло павлович Spaces 
  огурцова ольга леонідівна Spaces 
  чернявський анатолій володимирович Spaces 
  сичов сергій олександрович Spaces 
  порєва анна сергіївна Spaces 
  медкова ольга миколаївна Spaces 
  бойко валерій степанович Spaces 
  мельник ігор віталійович Spaces 
  шумков юрій сергійович Spaces 
  аврутов вадим вікторович Spaces 
  морозова марія миколаївна Spaces 
  штіфзон олег йосипович Spaces 
  виноградов-
салтиков володимир олександрович Spaces 




задольський аркадій миколайович Spaces 
  кирик валерій валентинович Spaces 
  побєдаш костянтин каленикович Spaces 
  сівецький володимир іванович Spaces 
  руденко тамара петрівна Spaces 
  шантир сергій валерійович Spaces 
  татарчук дмитро дмитрович Spaces 
  новицький юрій володимирович Spaces 
  гаєвська ганна миколаївна Spaces 
  скринник олексій миколайович Spaces 
  василькевич олександр іванович Spaces 
  




  сухов віталій вікторович Spaces 
  степанов олег васильович Spaces 
  муханова олена миколаївна Spaces 
  чвертко євгенія петрівна Spaces 
  стець олена вікторівна Spaces 
  зеніна ірина володимирівна Spaces 
  концевой сергій андрійович Spaces 
  данильченко юрій михайлович Spaces 
  зарівна оксана тимофіївна Spaces 
  шалова наталія станіславівна Spaces 
  шепелєва олена володимирівна Spaces 
  любицький сергій вікторович Spaces 
  баган тарас григорович Spaces 
  студенець віктор петрович Spaces 
  шуляк анатолій антонович Spaces 
  химай наталія ігорівна Spaces 
  клечак інна рішардівна Spaces 
  михайленко владислав володимирович Spaces 
  авдєєва тетяна василівна Spaces 
  піхорович василь дмитрович Spaces 
  даниленко олександр васильович Spaces 
  ліновицька віта михайлівна Spaces 
  лавренко ярослав іванович Spaces 
  фролов олександр олександрович Spaces 




поліщук ігор анатолійович Spaces 
  стовпник станіслав миколайович Spaces 
  терещенко іван миколайович Spaces 
  войтко сергій васильович Spaces 
  гераїмчук михайло дем'янович Spaces 
  проценко олександр ростиславович Spaces 
  гікало павло валерійович Spaces 
  гавриленко катерина миколаївна Spaces 
  розен віктор петрович Spaces 
  прус надія михайлівна Spaces 
  кузь олександр павлович Spaces 
  лукомський василь григорович Spaces 
  шайдецька любов валентинівна Spaces 
  шаблій тетяна олександрівна Spaces 
  шиманська анна анатоліївна Spaces 
  носок світлана олександрівна Spaces 
  литвин олександр валеріанович Spaces 
  кірієнко олена анатоліївна Spaces 
  ларченко марина леонідівна Spaces 
  ускова світлана михайлівна Spaces 
  куцик катерина миколаївна Spaces 
  шуляк олександр петрович Spaces 
  джемелінський віталій васильович Spaces 
  михаленков костянтин вікторович Spaces 
  терлецький володимир олексійович Spaces 
  терентьєв олег маркович Spaces 
  тимошенко олександр вікторович Spaces 
  іванова ірина михайлівна Spaces 
  нестеренко юрій васильович Spaces 
  шидловський микола сергійович Spaces 
  




  прилуцький михайло іванович Spaces 
  фуртат ірина едуардівна Spaces 
  петрученко олег васильович Spaces 
  шумська алла антонівна Spaces 
  гусєва олена володимирівна Spaces 




охріменко олександр анатолійович Spaces 
  моісєєва наталія олегівна Spaces 
  коломієць тетяна володимирівна Spaces 
  цеслів ольга володимирівна Spaces 
  розорінов георгій миколайович Spaces 
  волхова тетяна любомирівна Spaces 
  земляк олександр михайлович Spaces 
  найда сергій анатолійович Spaces 
  дмитренко олександр олексійович Spaces 
  жук сергій якович Spaces 
  чайковська марина андріївна Spaces 
  смирнов володимир павлович Spaces 
  маков дмитро костянтинович Spaces 
  лисенко гелена людвігівна Spaces 
  шостак володимир олександрович Spaces 
  жуковська ольга анатоліївна Spaces 
  щербина валерій юрійович Spaces 
  коваленко микола микитович Spaces 
  щириця тетяна володимирівна Spaces 
  




  безвесільна олена миколаївна Spaces 
  василець ольга іванівна Spaces 
  




  безносик юрій олександрович Spaces 
  ковальова світлана борисівна Spaces 
  щербаченко віталій костянтинович Spaces 
  квітка олександр олександрович Spaces 
  станжицький олександр миколайович Spaces 
  шевченко вадим володимирович Spaces 
  поліщук валентина омелянівна Spaces 
  сторожилова галина іванівна Spaces 
  шинкаренко василь федорович Spaces 
  єгорова валентина сергіївна Spaces 
  настенко дмитро васильович Spaces 
  стельмах наталія володимирівна Spaces 




сегеда ірина василівна Spaces 
  крисенко тамара володимирівна Spaces 
  безродний михайло костянтинович Spaces 
  лускань олег юрійович Spaces 
  жукова наталія іванівна Spaces 
  крючков анатолій іванович Spaces 
  верба ірина іванівна Spaces 
  




  денисюк петро левкович Spaces 
  лутай анатолій миколайович Spaces 
  толстопалова наталія михайлівна Spaces 
  сенько віталій іванович Spaces 
  саурова тетяна асадівна Spaces 
  безуглий михайло олександрович Spaces 
  туз юліан михайлович Spaces 
  мойсеєнко володимир іванович Spaces 
  тарабаров сергій борисович Spaces 
  бичковський владислав олексійович Spaces 
  вапнічна вікторія вікторівна Spaces 
  пелюх григорій петрович Spaces 
  сокольський олександр леонідович Spaces 
  бондаренко сергій григорович Spaces 
  ковальчук людмила василівна Spaces 
  супрунчук володимир ілліч Spaces 
  глушко олена володимирівна Spaces 
  кравець віктор георгійович Spaces 
  




  печерська катерина юріївна Spaces 
  катрук орест вікторович Spaces 
  тарасенко наталія владасівна Spaces 
  пасічна тетяна володимирівна Spaces 
  сторіжко людмила василівна Spaces 
  нікітін олександр костянтинович Spaces 
  яремчук ніна антонівна Spaces 
  гурія ірина миранівна Spaces 




тодосійчук тетяна сергіївна Spaces 
  іванова ольга миколаївна Spaces 
  горбатенко юрій павлович Spaces 
  гумен тамара федосіївна Spaces 
  гальчинський леонід юрійович Spaces 
  майборода віктор станіславович Spaces 
  грайворонський микола владленович Spaces 
  шевченко олександр віталійович Spaces 
  хлистов валерій михайлович Spaces 
  гавриш олег анатолійович Spaces 
  дем'яненко петро опанасович Spaces 
  кравець петро іванович Spaces 
  трубіцин костянтин вікторович Spaces 
  лістовщик леонід костянтинович Spaces 
  бондаренко олександр миколайович Spaces 
  головко леонід федорович Spaces 
  вітязь олег олексійович Spaces 
  прохорчук олександр віталійович Spaces 
  цирфа галина олександрівна Spaces 
  кудін антон михайлович Spaces 
  загоруйко євген анатолійович Spaces 
  реутська юлія юріївна Spaces 
  южакова ганна олексіївна Spaces 
  коробко іван васильович Spaces 
  власенко наталія євгенівна Spaces 
  анякін микола іванович Spaces 
  чибеліс валерій іванович Spaces 
  іващенко віталій вадимович Spaces 
  смирнов сергій анатолійович Spaces 
  ключников юрій валентинович Spaces 
  гожій ірина олексіївна Spaces 
  петряєв сергій юрійович Spaces 
  джигирей ірина миколаївна Spaces 
  шахновський аркадій маркусович Spaces 
  волківський вадим борисович Spaces 
  гавриленко володимир васильович Spaces 
  бойко тетяна владиславівна Spaces 
  медяний леонід пилипович Spaces 




коньшин валерій іванович Spaces 
  молодід олександр кирилович Spaces 
  калюжний володимир леонідович Spaces 
  гладський максим миколайович Spaces 
  качоровська ольга петрівна Spaces 
  сабол сергій францович Spaces 
  стіканов валерій юхимович Spaces 
  абакумова олена олегівна Spaces 
  жураковська оксана сергіївна Spaces 
  черняк микола григорович Spaces 
  паткевич ольга іванівна Spaces 
  блохіна ірина олександрівна Spaces 
  спасьонова лариса миколаївна Spaces 
  заховайко олександр панасович Spaces 
  панов євген миколайович Spaces 
  владіміров володимир миколайович Spaces 
  нараєвський сергій вікторович Spaces 
  кисла галина павлівна Spaces 
  жданова олена григорівна Spaces 
  лісовська ірина володимирівна Spaces 
  веригіна інга вячеславівна Spaces 
  черноусенко ольга юрьевна Spaces 
  денбновецький станіслав володимирович Spaces 
  кравець володимир юрійович Spaces 
  павлов олег ігорович Spaces 
  гондлях олександр володимирович Spaces 
  плосконос віктор григорович Spaces 
  анацька наталія василівна Spaces 
  антонець олександр миколайович Spaces 
  дудкін микола євгеньович Spaces 
  галушко михайло михайлович Spaces 
  поворознюк назар іванович Spaces 
  тоічкіна світлана андріївна Spaces 
  нестеров валерій григорович Spaces 
  довгай валерій володимирович Spaces 
  чемерис андрій олегович Spaces 
  глуховський владислав вікторович Spaces 
  козерук сергій олександрович Spaces 




бойко ганна леонідівна Spaces 
  косенко тетяна володимирівна Spaces 
  зінченко дмитро миколайович Spaces 
  петрашенко андрій васильович Spaces 
  стрелков мирослав трохимович Spaces 
  хмелюк володимир сергійович Spaces 
  артюхов віталій григорович Spaces 
  хохлов юрій віталійович Spaces 
  ямненко юлія сергіївна Spaces 
  ковтун іван миколайович Spaces 
  трофимчук олена петрівна Spaces 
  богомол юрій іванович Spaces 
  купрій олександр михайлович Spaces 
  клятченко ярослав михайлович Spaces 
  жданов валерій іванович Spaces 
  вовк вячеслав володимирович Spaces 
  головін володимир андрійович Spaces 
  орябінська лариса борисівна Spaces 
  вакуленко сергій валентинович Spaces 
  герасимчук віктор семенович Spaces 
  чеховська анна юріївна Spaces 
  зайцев віктор миколайович Spaces 
  бугаєва людмила миколаївна Spaces 
  зіменков дмитро костянтинович Spaces 
  зражевська віра федорівна Spaces 
  сегол радміла ігорівна Spaces 
  глуховський ігор вікторович Spaces 
  агеев павло миколайович Spaces 
  гайдаржи володимир іванович Spaces 
  темнікова олена леонідівна Spaces 
  сисоєв максим олександрович Spaces 
  коломицев михайло володимирович Spaces 
  дуда тетяна іванівна Spaces 
  лещенко борис юхимович Spaces 
  сердітов олександр тимофійович Spaces 
  гук ольга володимирівна Spaces 
  скачков ігор олегович Spaces 
  







карнаухова тетяна васильевна Spaces 
  носовський анатолій володимирович Spaces 
  коцюк лариса романівна Spaces 
  панасюк наталія миколаївна Spaces 
  майструк наталія олегівна Spaces 
  доній олександр миколайович Spaces 
  гречко андрій леонідович Spaces 
  завадська людмила олексіївна Spaces 
  монастирський геннадій євгенович Spaces 
  бубон тетяна володимирівна Spaces 
  панкратов микола савелійович Spaces 
  лебедев денис юрійович Spaces 
  степура олександр миколайович Spaces 
  погребова інна сергіївна Spaces 
  ремез наталія сергіївна Spaces 
  сидоренко юлія всеволодівна Spaces 
  русакова світлана михайлівна Spaces 
  рамазанов шаміль шахович Spaces 
  андрєєва олена вікторівна Spaces 
  можаровський валерій миколайович Spaces 
  довгань людмила євгеніївна Spaces 
  ястребов микола ігорович Spaces 
  лисенко олександр миколайович Spaces 
  вишневський петро сергійович Spaces 
  кулініч андрій альбертович Spaces 
  кущ сергій миколайович Spaces 
  прокоф'єва галина миколаївна Spaces 
  жигалкевич жанна михайлівна Spaces 
  іванушкіна наталія георгіївна Spaces 
  кобак микола миколайович Spaces 
  ролік олександр іванович Spaces 
  романов валерий владимирович Spaces 
  швайченко володимир борисович Spaces 
  мельник любов іванівна Spaces 
  пілінський володимир володимирович Spaces 
  племянніков микола миколайович Spaces 
  циганок борис архипович Spaces 




казміренко віктор анатолійович Spaces 
  заболотня тетяна миколаївна Spaces 
  тобілко вікторія юріївна Spaces 
  корнілович борис юрійович Spaces 
  гомонай олена василівна Spaces 
  красновид дмитро олександрович Spaces 
  




  бовтун віктор петрович Spaces 
  майданюк сергій володимирович Spaces 
  медведєва валентина миколаївна Spaces 
  омеляненко михайло юрійович Spaces 
  шевченко валентина михайлівна Spaces 
  правда володимир іванович Spaces 
  тараненко микола григорович Spaces 
  сорока сергій олександрович Spaces 
  адасовський борис ігорович Spaces 
  гайденко юрій антонович Spaces 
  ногін микола васильович Spaces 
  кондратюк раїса василівна Spaces 
  толмачова світлана єгорівна Spaces 
  ромашко володимир якович Spaces 
  продеус аркадій миколайович Spaces 
  носачова юлія вікторівна Spaces 
  субота ірина сергіївна Spaces 
  болдак андрій олександрович Spaces 
  болдак людмила олексіївна Spaces 
  колобродов валентин георгійович Spaces 
  балакірова світлана юріївна Spaces 
  препотенська марина петрівна Spaces 
  шульженко олег феодосійович Spaces 
  козлова тетяна георгіївна Spaces 
  




  луц тамара євгенівна Spaces 
  бессалов анатолій володимирович Spaces 
  крилов євген володимирович Spaces 




оверченко тетяна анатоліївна Spaces 
  карплюк євгеній сергійович Spaces 
  ситник наталія іванівна Spaces 
  назимок віктор васильович Spaces 
  тарасенко-
клятченко оксана володимирівна Spaces 
  приймак богдан іванович Spaces 
  головня вікторія мілентіївна Spaces 
  степанов денис володимирович Spaces 
  кузьмичєв анатолій іванович Spaces 
  




  польшакова ольга михайлівна Spaces 
  москалюк володимир олександрович Spaces 
  артеменко ліна петрівна Spaces 
  рудик тетяна олександрівна Spaces 
  бежевець алла михайлівна Spaces 
  литвиненко павло леонідович Spaces 
  




  бунь валерій павлович Spaces 
  штефан наталія іллівна Spaces 
  дрозденко олександра володимирівна Spaces 
  парновський сергій людомирович Spaces 
  чупріна маргарита олександрівна Spaces 
  солодкий валерій іванович Spaces 
  жученко анатолій іванович Spaces 
  петрова світлана олександрівна Spaces 
  нудченко людмила андріївна Spaces 
  северинчик олексій павлович Spaces 
  михайлов сергій ростиславович Spaces 
  бунке олександр сергійович Spaces 
  заєць сергій сергійович Spaces 
  стребкова юлія віталіївна Spaces 
  суліма ольга вікторівна Spaces 
  писаренко юлія валеріївна Spaces 
  закладний олег олександрович Spaces 




карпенко станіслав григорович Spaces 
  павлишин микола михайлович Spaces 
  обушенко тетяна іванівна Spaces 
  зубчук віктор іванович Spaces 
  гомеля микола дмитрович Spaces 
  борисов віктор васильович Spaces 
  нечай сергій олексійович Spaces 
  можаровська тамара миколаївна Spaces 
  попович олександр миколайович Spaces 
  адаменко юлія федорівна Spaces 
  бондаренко в'ячеслав іванович Spaces 
  харченко костянтин васильович Spaces 
  аушева наталія миколаївна Spaces 
  коваленко ірина володимирівна Spaces 
  бреусенко-кузнєцов олександр анатолійович Spaces 
  свідерський валентин анатолійович Spaces 
  шеховцова ірина анатоліївна Spaces 
  ведута людмила леонідівна Spaces 
  алексейчук ольга миколаївна Spaces 
  щербашин юрій дмитрович Spaces 
  фаль олексій михайлович Spaces 
  каштанов сергій федорович Spaces 
  матвєєва тетяна вадимівна Spaces 
  брайко наталія гнатівна Spaces 
  кацадзе теймураз луарсабович Spaces 
  зорін юрій михайлович Spaces 
  підгорний андрій вадимович Spaces 
  макаренко дар`я володимирівна Spaces 
  мачуський євгеній андрійович Spaces 
  бабенко андрій єлісейович Spaces 
  фіголь надія миколаївна Spaces 
  мохунько олександр дмитрович Spaces 
  горбачук володимир мирославович Spaces 
  солодкий сергій павлович Spaces 
  гаврилова надія михайлівна Spaces 
  








іванюк олена володимирівна Spaces 
  ламашевський віктор петрович Spaces 
  павленко володимир михайлович Spaces 
  кравцов олег васильович Spaces 
  богдан тетяна зіновіївна Spaces 
  архипов олександр євгенійович Spaces 
  попович павло васильович Spaces 
  сапегін анатолій порфирович Spaces 
  рева надія віталіївна Spaces 
  новік микола андрійович Spaces 
  копась інна миколаївна Spaces 
  




  безбереж'єв юрій вікторович Spaces 
  василенко олексій дмитрович Spaces 
  кондратович андрій борисович Spaces 
  холявко валерія вікторівна Spaces 
  кєсова любов олександрівна Spaces 
  покулита ірина костянтинівна Spaces 
  свідло тетяна миколаївна Spaces 
  кушлик-дивульська ольга іванівна Spaces 
  боженко михайло федорович Spaces 
  чумак вадим володимирович Spaces 
  гавриш андрій сергійович Spaces 
  куделя петро петрович Spaces 
  мірошниченко іван володимирович Spaces 
  волкотруб людмила миколаївна Spaces 
  богомазов сергій анатолійович Spaces 
  кришталь володимир федорович Spaces 
  поліщук наталія володимирівна Spaces 
  верцанова олена вікторівна Spaces 
  чадюк вячеслав олексійович Spaces 
  гуц неля анатоліївна Spaces 
  миронюк олексій володимирович Spaces 
  мариненко володимир іванович Spaces 
  хмілярчук ольга іларіонівна Spaces 
  несен лариса іванівна Spaces 




шаповалова світлана ігорівна Spaces 
  халімовський олексій модестович Spaces 
  прищепа микола михайлович Spaces 
  замулко анатолій ігорович Spaces 
  кузьма олександр всеволодович Spaces 
  баюжева(шабунова) анна олександрівна Spaces 
  находов володимир федорович Spaces 
  попадюха юрій андрійович Spaces 
  назарова тамара максимівна Spaces 
  пахомова вікторія миколаївна Spaces 
  ганпанцурова оксана сергіївна Spaces 
  бевза олег миколайович Spaces 
  коваль анатолій васильович Spaces 
  крищук микола георгійович Spaces 
  гребінь олександр павлович Spaces 
  левенець нінель федорівна Spaces 
  котенко ігор євгенійович Spaces 
  токарчук володимир володимирович Spaces 
  свєчніков георгій сергійович Spaces 
  боронко олег олександрович Spaces 
  покровський євгеній олексійович Spaces 
  михайленко вадим миколайович Spaces 
  шишацька валентина іванівна Spaces 
  шульга юрій іванович Spaces 
  кравченко марина олегівна Spaces 
  пижов володимир михайлович Spaces 
  мовчанюк ольга михайлівна Spaces 
  




  абдулин михаил загретдинович Spaces 
  дичко аліна олегівна Spaces 
  барабаш петро олексійович Spaces 
  журавлев сергій олексійович Spaces 
  черкасов сергій михайлович Spaces 
  лисенко олександр іванович Spaces 
  пуховий іван іванович Spaces 
  загородній вячеслав васильович Spaces 




дубовик володимир григорович Spaces 
  цибенко олександр сергійович Spaces 
  дехтяренко наталія віталіївна Spaces 
  градусова наталія вікторівна Spaces 
  беленок надія володимирівна Spaces 
  









  рубанець олександра михайлівна Spaces 
  чиж ігор генріхович Spaces 
  панєнко олена миколаївна Spaces 
  антонюк олександр ігорович Spaces 
  трубачев сергій іванович Spaces 
  дейкун ірина михайлівна Spaces 
  мірошниченко анатолій петрович Spaces 
  микитенко володимир іванович Spaces 
  савченко юлій григорович Spaces 
  гололобов валерій павлович Spaces 
  тесленко олександр кирилович Spaces 
  колодежний валерій ананійович Spaces 
  гуцол ольга олександрівна Spaces 
  рудаков костянтин миколайович Spaces 
  затока світлана анатоліївна Spaces 
  побігайло віталій анатолійович Spaces 
  онищенко євген євгенович Spaces 
  романкевич віталій олексійович Spaces 
  скиба василь миколайович Spaces 
  крячок олександр степанович Spaces 
  стрижало володимир олександрович Spaces 
  коваль олена аркадіївна Spaces 
  ноженко костянтин данилович Spaces 
  бородій юрій петрович Spaces 
  дідковський віталій семенович Spaces 
  теленик сергій федорович Spaces 
  тітков дмитро валерійович Spaces 
  васильєва ольга борисівна Spaces 




луценко володимир миколайович Spaces 
  лебедєва ольга олександрівна Spaces 
  лобачова галина геннадіївна Spaces 
  бажеріна катерина володимирівна Spaces 
  попов володимир андрійович Spaces 
  серебренніков богдан сергійович Spaces 
  яхно олег михайлович Spaces 
  гнітецька галина омелянівна Spaces 
  борисов олександр васильович Spaces 
  воробйов олексій миколайович Spaces 
  франко наталія олександрівна Spaces 
  побировский юрий николаевич Spaces 
  коцар олег вікторович Spaces 
  клесов олег іванович Spaces 
  залевська ольга валеріївна Spaces 
  лазарчук-воробйова юлія валентинівна Spaces 
  губар вячеслав григорович Spaces 
  гнітецька татьяна віталіївна Spaces 
  кулик ганна миколаївна Spaces 
  павлов леонід миколайович Spaces 
  туркевич володимир зіновьєвич Spaces 
  яблонський петро миколайович Spaces 
  д"якова оксана віргініївна Spaces 
  гембарський лев володимирович Spaces 
  лазарчук маргарита валентинівна Spaces 
  чемерис олександр анатолійович Spaces 
  демченко леся дмитрівна Spaces 
  салоїд станіслав васильович Spaces 
  гагарін олександр олександрович Spaces 
  борисенко ольга володимирівна Spaces 
  іващенко євген вадимович Spaces 
  крилов анатолій геннадійович Spaces 
  редько ігор володимирович Spaces 
  залевський сергій володимирович Spaces 
  пиголенко ігор вікторович Spaces 
  запольський дмитро петрович Spaces 
  орлов анатолій тимофійович Spaces 
  теряєв віталій іванович Spaces 




волошко анатолій васильович Spaces 
  лавренюк алла миколаївна Spaces 
  баханов олексій юрійович Spaces 
  ліщук катерина ігорівна Spaces 
  сліпченко володимир георгійович Spaces 
  подима галина станіславівна Spaces 
  коломийчук наталія миколаївна Spaces 
  дакал наталія адамівна Spaces 
  обухова тетяна юріївна Spaces 
  бадаєв юрій іванович Spaces 
  бахмачук сергій васильович Spaces 
  кучернюк павло валентинович Spaces 
  кузенков олег вікторович Spaces 
  галкін олександр юрійович Spaces 
  кофанова олена вікторівна Spaces 
  кобушкін олександр петрович Spaces 
  цурін олег пилипович Spaces 
  овсієнко людмила григоріївна Spaces 
  надкернична тетяна миколаївна Spaces 
  бояринова катерина олександрівна Spaces 
  стогній валерій іванович Spaces 
  бесарабець юрій йосипович Spaces 
  філатов олександр валентинович Spaces 
  міщук діана миколаївна Spaces 
  охріменко оксана онуфріївна Spaces 
  янчій роман іванович Spaces 
  боровицький володимир миколайович Spaces 
  щеглов євген михайлович Spaces 
  левчук олена миколаївна Spaces 
  обелець тетяна володимирівна Spaces 
  дробязко ірина павлівна Spaces 
  кузнєцов юрій миколайович Spaces 
  юркова олександра іванівна Spaces 
  киричок тетяна юріївна Spaces 
  шрайбер олександр авраамович Spaces 
  іванов олександр володимирович Spaces 
  







бондаренко володимир петрович Spaces 
  свірін павло володимирович Spaces 
  маркін максим олександрович Spaces 
  федоренко світлана вікторівна Spaces 
  лукавенко василь петрович Spaces 
  капшук олег олексійович Spaces 
  бесклетна ольга олександрівна Spaces 
  ніколов микола олександрович Spaces 
  ладогубець тетяна сергіївна Spaces 
  ковальчук-химюк людмила олександрівна Spaces 
  рощина надія василівна Spaces 
  волощук ірина петрівна Spaces 
  печеник микола валентинович Spaces 
  ільченко михайло юхимович Spaces 
  




  мулик олена василівна Spaces 
  луданов денис костянтинович Spaces 
  павленко ірина володимирівна Spaces 
  лук'яненко анна олегівна Spaces 
  ткаченко вадим владиславович Spaces 
  калита алла андріївна Spaces 
  кочубей володимир віталійович Spaces 
  іщенко ніна григорівна Spaces 
  маркіна ольга миколаївна Spaces 
  волянюк наталья юріївна Spaces 
  борбенчук ірина миколаївна Spaces 
  першин микола олексійович Spaces 
  пятова анжела в'ячеславівна Spaces 
  бондаренко тетяна борисівна Spaces 
  білицька надія василівна Spaces 
  подолянко леонід андрійович Spaces 
  голова ольга олександрівна Spaces 
  долянівська ольга валеріївна Spaces 
  лотоцька оксана іванівна Spaces 
  








бондаренко віктор миколайович Spaces 
  гетьман олександра георгіївна Spaces 
  бочкова наталія леонідівна Spaces 
  задерей надія миколаївна Spaces 
  бутовський леонід сергійович Spaces 
  тарасенко володимир петрович Spaces 
  глінка наталія вікторівна Spaces 
  ткаченко валентина василівна Spaces 
  новіков борис володимирович Spaces 
  нефьодова галина дмитрівна Spaces 
  поплавко юрій михайлович Spaces 
  пересада сергій михайлович Spaces 
  глиняна оксана олександрівна Spaces 
  корнєв володимир павлович Spaces 
  матвійчук олексій васильович Spaces 
  ковальська наталія вікторівна Spaces 
  глоба олександр васильович Spaces 
  богачев роман михайлович Spaces 
  кулаков юрій олексійовіч Spaces 
  коломієць світлана семенівна Spaces 
  зінченко валерій петрович Spaces 
  бутченко людмила іванівна Spaces 
  корнєва зоя михайлівна Spaces 
  міхлевська наталія вікторівна Spaces 
  буценко юрій павлович Spaces 
  павлов олександр володимирович Spaces 
  коломієць наталія ярославівна Spaces 
  добровська людмила миколаївна Spaces 
  гумен олена миколаївна Spaces 
  усик галина миколаївна Spaces 
  шарафутдінова санія умярівна Spaces 
  селіна ірина борисівна Spaces 
  співак віктор михайлович Spaces 
  жабін валерій іванович Spaces 
  присяжнюк надія михайлівна Spaces 
  дем'яненко ольга олегівна Spaces 
  стіренко сергій григорович Spaces 
  павленков володимир володимирович Spaces 




мачулянський олександр вікторович Spaces 
  яганов петро олексійович Spaces 
  мартинюк яків васильович Spaces 
  чижевський володимир валерійович Spaces 
  хіміч ігор юрійович Spaces 
  дацюк оксана антонівна Spaces 
  меренгер петро петрович Spaces 
  назарук володимир михайлович Spaces 
  черевичко олександр геннадійович Spaces 
  литвинова тетяна василівна Spaces 
  янковська олена максимівна Spaces 
  пічугіна марина анатоліївна Spaces 
  сапсай тетяна григорівна Spaces 
  заворотний віктор федорович Spaces 
  корбут євген валентинович Spaces 
  добролюбова марина валеріївна Spaces 
  вовянко світлана ігорівна Spaces 
  смоляр любов гаврилівна Spaces 
  марченко олександр іванович Spaces 
  горобець світлана василівна Spaces 
  лейко олександр григорович Spaces 
  бобков юрій володимирович Spaces 
  бориченко олена володимирівна Spaces 
  салюк ольга юріївна Spaces 
  луньова світлана андріївна Spaces 
  сімоненко валерій павлович Spaces 
  антонова-рафі юлія валеріївна Spaces 
  горобець оксана юріївна Spaces 
  киричок петро олексійович Spaces 
  аверьянова ольга анатоліївна Spaces 
  братусь тетяна іванівна Spaces 
  сімоненко андрій валерійович Spaces 
  батіна олена анатоліївна Spaces 
  потапова катерина романівна Spaces 
  




  розум тетяна володимирівна Spaces 




новіков валерій іванович Spaces 
  гетманець сергій михайлович Spaces 
  кузьменко наталія вікторівна Spaces 
  лисенко олександр іванович Spaces 
  черьопкіна романія іванівна Spaces 
  головань іван васильович Spaces 
  якорнов євгеній аркадійович Spaces 
  калінчик василь прокопович Spaces 
  мейта олександр вячеславович Spaces 
  анікін володимир костянтинович Spaces 
  гришко лариса григорівна Spaces 
  кандрачук іван вікторович Spaces 
  чорний андрій вячеславович Spaces 
  хіміченко борис павлович Spaces 
  штогріна олена сергіївна Spaces 
  вербицький володимир григорович Spaces 
  передерієнко надія іванівна Spaces 
  юдіна наталія володимирівна Spaces 
  величко олена михайлівна Spaces 
  коваль галина михайлівна Spaces 
  тарасова лариса дмитрівна Spaces 
  барбаш валерій анатолійович Spaces 
  максимов володимир васильович Spaces 
  кравчук сергій олександрович Spaces 
  клименко ірина анатоліївна Spaces 
  прухницька ольга володимирівна Spaces 
  горбик петро петрович Spaces 
  перегудов сергій миколайович Spaces 
  боєва світлана юріївна Spaces 
  поліщук михайло миколайович Spaces 
  cеліванов віктор левович Spaces 
  дем'яненко оксана миколаївна Spaces 
  черненко оксана володимирівна Spaces 
  мазуренко леонід іванович Spaces 
  савицька олена миколаївна Spaces 
  цюпа андрій митрофанович Spaces 
  буткевич олександр федотович Spaces 
  ужва валерій іванович Spaces 




лазаренко ірина сергіївна Spaces 
  ковальов василь анатолійович Spaces 
  гребньов георгій миколайович Spaces 
  ковальський борис павлович Spaces 
  дунська алла рашидівна Spaces 
  д'ячук світлана василівна Spaces 
  іванко андрій іванович Spaces 
  іщенко владислав вікторович Spaces 
  яненко олексій пилипович Spaces 
  андрійчук микола тарасович Spaces 
  настенко євген арнольдович Spaces 
  




  хитровська юлія валентинівна Spaces 
  кохановський василь олександрович Spaces 
  барановська галина григорівна Spaces 
  буслова наїна володимирівна Spaces 
  явіся валерій сергійович Spaces 
  кучеренко олег костянтинович Spaces 
  демиденко ольга павлівна Spaces 
  ковальова любов іванівна Spaces 
  гєнкін олексій михайлович Spaces 
  горленко святослав васильович Spaces 
  лебеденко сергій олександрович Spaces 
  уривський леонід олександрович Spaces 
  




  луценко ірина сергіївна Spaces 
  куц юрій васильович Spaces 
  сєрий костянтин миколайович Spaces 
  губарев олександр павлович Spaces 
  глоба лариса сергіївна Spaces 
  зозульов олександр вікторович Spaces 
  казанський сергій володимирович Spaces 
  баженов володимир андрійович Spaces 
  максименко віталій борисович Spaces 
  єфременко вікторія миколаївна Spaces 




мошинська аліна валентинівна Spaces 
  авдєєнко гліб леонідович Spaces 
  сліденко віктор михайлович Spaces 
  трубін олександр олексійович Spaces 
  репета леся анатоліївна Spaces 
  кузьміних валерій олександрович Spaces 
  долголенко олександр миколайович Spaces 
  чумаченко олена іллівна Spaces 
  винославська олена василівна Spaces 
  гаєвський олег анатолійович Spaces 
  тимошенко олена анатоліївна Spaces 
  чикунова-васильєва наталія пилипівна Spaces 
  рижков лев михайлович Spaces 
  григорова зоя валентинівна Spaces 
  семенченко наталія віталіївна Spaces 
  фролов володимир костянтинович Spaces 
  хохлова розалія анатоліївна Spaces 
  наливайчук микола васильович Spaces 
  вірченко ніна опанасівна Spaces 
  удовицька євгенія андріївна Spaces 
  яценко олена володимирівна Spaces 
  мельник олена олексіївна Spaces 
  ігнатенко валерій миколайович Spaces 
  демчук гліб вікторович Spaces 
  масалкін михайло георгійович Spaces 
  балінський євген георгійович Spaces 
  богомолов микола федорович Spaces 
  коваль олександр васильович Spaces 
  тимошин юрій афанасійович Spaces 
  дрозд вячеслав володимирович Spaces 
  




  никифорович євген іванович Spaces 
  кононець марія олександрівна Spaces 
  кубишина надія сергіївна Spaces 
  гарєєва фаіна максимівна Spaces 
  володарський євген тимофійович Spaces 




жуков сергій миколайович Spaces 
  сошинська ярослава євгенівна Spaces 
  бакун володимир володимирович Spaces 
  хачикян сергій суренович Spaces 
  грегуль юлія олександрівна Spaces 
  третякова лариса дмитрівна Spaces 
  ніщенко ірина іванівна Spaces 
  холмська ганна дмитрівна Spaces 
  корюкаєв микола миколайович Spaces 
  лемешко анатолій дмитрович Spaces 
  прокопенко володимир васильович Spaces 
  бондаренко наталія олександрівна Spaces 
  федоров володимир миколайович Spaces 
  лукачина анатолій васильович Spaces 
  сундучков костянтин станіславович Spaces 
  осіпова тетяна григорівна Spaces 
  ільєнко андрій борисович Spaces 
  писаренко валерій георгійович Spaces 
  кореньков володимир миколайович Spaces 
  созонник галина дмитрівна Spaces 
  цах володимир вікторович Spaces 
  черниш іван святославович Spaces 
  виноградов юрій миколайович Spaces 
  кондаков володимир олександрович Spaces 
  іванов-ахметов владимир михайлович Spaces 
  мартинов юрій олександрович Spaces 
  мохонько ганна анатоліївна Spaces 
  тягур володимир михайлович Spaces 
  кузнєцов микола юрійович Spaces 
  верлань анатолій федорович Spaces 
  романов олександр іванович Spaces 
  твердохліб олена федорівна Spaces 
  лапковський сергій вікторович Spaces 
  зигуля світлана миколаївна Spaces 
  шендерівська ліна петрівна Spaces 
  кваско алла володимирівна Spaces 
  остапченко костянтин борисович Spaces 
  зворикін костянтин олегович Spaces 






олефір олександр степанович Spaces 
  саламаха олександр євгеновича Spaces 
  рибак олександр владиславович Spaces 
  громова вікторія вікторівна Spaces 
  петрова валентина миколаївна Spaces 
  войтенко володимир іванович Spaces 
  блажієвська ірина петрівна Spaces 
  мелкумян катерина юріївна Spaces 
  копичко сергій миколайович Spaces 
  адаменко юрій іванович Spaces 
  самар ганна володимирівна Spaces 
  бурлаков володимир михайлович Spaces 
  




  малафєєв юрій михайлович Spaces 
  стенін олександр африканович Spaces 
  волокита артем миколайович Spaces 
  маєвський станіслав михайлович Spaces 
  круглова наталія володимирівна Spaces 
  артеменко михайло юхимович Spaces 
  данилова людмила миколаївна Spaces 
  джежеря юрій іванович Spaces 
  голосніченко іван пантелійович Spaces 
  горобець юрій іванович Spaces 
  марченко анатолій андрійович Spaces 
  біланенко віктор григорович Spaces 
  голосніченко дмитро іванович Spaces 
  субін анатолій анатолійович Spaces 
  головко ольга анатоліївна Spaces 
  анікеєнко лариса василівна Spaces 
  курдеча василь васильович Spaces 
  ткач михайло мартинович Spaces 
  побідаш ірина леонідівна Spaces 
  пуховський євген степанович Spaces 
  абрамов сергій анатолійович Spaces 
  наритнік теодор миколайович Spaces 




орловський ігор володимирович Spaces 
  мальчиков володимир вікторович Spaces 
  білий олександр григорович Spaces 
  денисюк сергій петрович Spaces 
  олійник володимир григорович Spaces 
  девтеров ілля володимирович Spaces 
  коваль олексій дмитрович Spaces 
  правило валерій володимирович Spaces 
  алєксєєва ірина віталіївна Spaces 
  чертов олег романович Spaces 
  левченко олег васильович Spaces 
  язвінська надія вікторівна Spaces 
  коперсак віктор миколайович Spaces 
  янішевський олександр олександрович Spaces 
  федорова лідія борисівна Spaces 
  носко сергій вікторович Spaces 
  сирота сергій вікторович Spaces 
  коновалова наталія романівна Spaces 
  могилевич дмитро ісакович Spaces 
  турик володимир миколайович Spaces 
  гайдей віктор олександрович Spaces 
  воробйова ганна оксентівна Spaces 
  пшеничний юрій володимирович Spaces 
  кірдіна олена миколаївна Spaces 
  бондаренко сергій дмитрович Spaces 
  луговський олександр федорович Spaces 
  кузіна ольга юрівна Spaces 
  соболенко андрій ілліч Spaces 
  морозов андрій сергійович Spaces 
  зайцев володимир григорович Spaces 
  ординська зоя павлівна Spaces 
  шостачук юрій олександрович Spaces 
  жабіна валентина валеріївна Spaces 
  колеснікова елеонора петрівна Spaces 
  




  харченко валерій володимирович Spaces 




коляда костянтин вячеславович Spaces 
  бецко юрій михайлович Spaces 
  воронов сергій олександрович Spaces 
  півень наталія василівна Spaces 
  радченко станіслав григорович Spaces 
  дідковська марина віталіївна Spaces 
  томашевський валентин миколайович Spaces 
  стреленко наталія михайлівна Spaces 
  добрянський станіслав спиридонович Spaces 
  лапач сергій миколайович Spaces 
  петраков юрій володимирович Spaces 
  богданський юрій вікторович Spaces 
  тимошенко юрій олександрович Spaces 
  чаповський юрій аркадійович Spaces 
  каніовська ірина юріївна Spaces 
  батієнко людмила юріївна Spaces 
  мальцев антон юрійович Spaces 
  зайченко юрій петрович Spaces 
  стусь олександр вікторович Spaces 
  заводник в'ячеслав владленович Spaces 
  зайченко олена юріївна Spaces 
  спекторський ігор якович Spaces 
  панкратова наталія дмитрівна Spaces 
  подколзін гліб борисович Spaces 
  цвинтарна наталія дмитрівна Spaces 
  романенко віктор демидович Spaces 
  бохонов юрій євгенович Spaces 
  коваленко анатолій єпіфанович Spaces 
  селін олександр миколайович Spaces 
  бондаренко віктор григорович Spaces 
  назарчук ірина василівна Spaces 
  недашківська надія іванівна Spaces 
  терентьєв олександр миколайович Spaces 
  камаєв віктор сергійович Spaces 
  савчук михайло миколайович Spaces 
  носачов юрій федорович Spaces 
  родіонов володимир миколайович Spaces 
  горшков вячеслав миколайович Spaces 




яковлева алла петрівна Spaces 
  




  шевченко микола віталійович Spaces 
  ковалюк дмитро олександрович Spaces 
  латенко світлана борисівна Spaces 
  шибецький владислав юрійович Spaces 
  ахмад інна михайлівна Spaces 
  




  тітова лариса олександрівна Spaces 
  сокирська ольга сергіївна Spaces 
  петренко анатолій іванович Spaces 
  гожій сергій петрович Spaces 
  адаменко володимир олексійович Spaces 
  гаман ірина анатоліївна Spaces 
  баклан ірина миколаївна Spaces 
  бовсуновська валерія валентинівна Spaces 
  абрамова алла олександрівна Spaces 
  степанець олександр васильович Spaces 
  кублій лариса іванівна Spaces 
  




  труцуненко ірина іванівна Spaces 
  кутуєв павло володимирович Spaces 
  лисенко юлія юріївна Spaces 
  симчук ярослав вікторович Spaces 
  маринченко лоліта вікторівна Spaces 
  примиська світлана олексіївна Spaces 
  пасічник віталій анатолійович Spaces 
  огороднік жанна анатоліївна Spaces 
  потіщук ольга олегівна Spaces 
  поліщук олена борисівна Spaces 
  павловський олексій михайлович Spaces 
  спінул людмила юріївна Spaces 
  реуцький микола олександрович Spaces 




чурсанова марина валеріївна Spaces 
  будько василь іванович Spaces 
  клименко тетяна євгенівна Spaces 
  




  шликов владислав валентинович Spaces 
  лубянова олеся валеріївна Spaces 
  гулієнко сергій валерійович Spaces 
  третяк валерія анатоліївна Spaces 
  стьопочкіна ірина валеріївна Spaces 
  головко володимир михайлович Spaces 
  дашкова тетяна станіславівна Spaces 
  будько марина олександрівна Spaces 
  кириленко всеволод михайлович Spaces 
  камоцький олександр борисович Spaces 
  рєзцов віктор федорович Spaces 
  тихоход володимир олександрович Spaces 
  суржик таміла володимирівна Spaces 
  кириленко катерина всеволодівна Spaces 
  гусєва ірина ігорівна Spaces 
  фроленкова світлана василівна Spaces 
  ткачук костянтин костянтинович Spaces 
  мініцький анатолій вячеславович Spaces 
  кравченко ігор володимирович Spaces 
  іванченко дмитро вікторович Spaces 
  мамалига володимир михайлович Spaces 
  галіновський олександр михайлович Spaces 
  шимкович володимир миколайович Spaces 
  парненко валерія сергіївна Spaces 
  шаповалова олена анатоліївна Spaces 
  лободзинський вадим юрійович Spaces 
  цибульский леонід юрійович Spaces 
  намацалюк ігор нестерович Spaces 
  перетятко юлія вікторівна Spaces 
  нестеренко олег іванович Spaces 
  тимохін олександр вікторович Spaces 
  саверченко василь григорович Spaces 




лавренова дарина леонідівна Spaces 
  красавін олександр петрович Spaces 
  пермінова світлана олександрівна Spaces 
  зоренко оксана володимирівна Spaces 
  овсянкіна вікторія олексіївна Spaces 
  орлюк михайло володимирович Spaces 
  морозова ірина володимирівна Spaces 
  савченко сергій миколайович Spaces 
  кушлик богдан ростиславович Spaces 
  гаврилова наталія євгенівна Spaces 
  чепурна катерина олександрівна Spaces 
  сахно олександр володимирович Spaces 
  фоя оксана анатоліївна Spaces 
  демчишин анатолій анатолійович Spaces 
  кривенець ірина в"ячеславівна Spaces 
  поварова олена андріївна Spaces 
  жовнір микола федорович Spaces 
  шаповал андрій андрійович Spaces 
  крівцун ігор віталійович Spaces 
  




  безугла наталя василівна Spaces 
  матеєнко юрій петрович Spaces 
  саблій лариса андріївна Spaces 
  малик ірина петрівна Spaces 
  демчінський володимир васильович Spaces 
  черняк лев павлович Spaces 
  жолнер лілія григорівна Spaces 
  злочевська наталія костянтинівна Spaces 
  хохотва олександр петрович Spaces 
  черненко наталя олександрівна Spaces 
  









  терещенко оксана миколаївна Spaces 




іваненко ірина миколаївна Spaces 
  верлань андрій анатолійович Spaces 
  бовкунович віталій сергійович Spaces 
  




  кузнецов валерій дмитрович Spaces 
  рижов роман миколайович Spaces 
  тітов андрій вячеславович Spaces 
  могилатенко володимир геннадійович Spaces 
  палюх олександр олександрович Spaces 
  шкробот маріна володимирівна Spaces 
  бойко віталій петрович Spaces 
  короткий євген васильович Spaces 
  дичка іван андрійович Spaces 
  бурлака ірина василівна Spaces 
  тітов вячеслав андрійович Spaces 
  гашимов артур маратович Spaces 
  іванова віта вікторівна Spaces 
  литвинов григорій сергійович Spaces 
  горобець олександр іванович Spaces 
  банін дмитро борисович Spaces 
  банін максим дмитрович Spaces 
  зубков станіслав володимирович Spaces 
  журавльов андрій олександрович Spaces 
  уварова ірина володимирівна Spaces 
  гриша олена василівна Spaces 
  ложкин георгій володимирович Spaces 
  пшенична мирослава василівна Spaces 
  руденко олексій валерійович Spaces 
  заєць віталій пантелєйович Spaces 
  тріщук ольга володимирівна Spaces 
  зінченко сергій анатолійович Spaces 
  терейковський ігор анатолійович Spaces 
  пономаренко лілія петрівна Spaces 
  сидоренко сергій іванович Spaces 
  марковський олександр петрович Spaces 
  ніколаєнко наталія василівна Spaces 




чигиринець олена едуардівна Spaces 
  торопов антон валерійович Spaces 
  кавтиш оксана петрівна Spaces 
  кривда олена віталіївна Spaces 
  вороніна ганна раїсівна Spaces 
  




  шевчук наталія анатоліївна Spaces 
  ткаченко тетяна петрівна Spaces 
  амерідзе ольга сергіївна Spaces 
  ямшинська наталія валентинівна Spaces 
  руденко олександр ігорович Spaces 
  дергалюк богдан володимирович Spaces 
  босак алла василівна Spaces 
  захарова ірина юріївна Spaces 
  землянская елена васильевна Spaces 
  носовець олена костянтинівна Spaces 
  ставицька ірина василівна Spaces 
  дробязко юліана іванівна Spaces 
  махінько анна іванівна Spaces 
  тюленєва юлія валеріївна Spaces 
  михайлова ірина юріївна Spaces 
  мелешко інна вікторівна Spaces 
  гречко алла володимирівна Spaces 
  новогрудська ріна леонідівна Spaces 
  павлович андрій васильович Spaces 
  балахонова наталія олександрівна Spaces 
  щипачова дар'я сергіївна Spaces 
  кондрашова алла володимирівна Spaces 
  стадніченко вадім володимирович Spaces 
  шалда семен володимирович Spaces 
  кий валентина леонідівна Spaces 
  сухенко вікторія юріївна Spaces 
  лемко олег львович Spaces 
  муравський леонід володимирович Spaces 
  семида оксана володимирівна Spaces 
  шаповалов віктор олександрович Spaces 




кожемяченко ольга олександрівна Spaces 
  черноусова жанна трохимівна Spaces 
  шамота тетяна в`ячеславівна Spaces 
  корнійчук віктор іванович Spaces 
  гераскін олександр анатолійович Spaces 
  листопадова валентина вікторівна Spaces 
  русанова ольга веніамінівна Spaces 
  овчаренко анна романівна Spaces 
  шульгіна людмила михайлівна Spaces 
  комариста богдана миколаївна Spaces 
  сірий олександр анатолійович Spaces 
  володько анна миколаївна Spaces 
  бахмачук сергій васильович Spaces 
  зауличний ярослав васильович Spaces 
  кухарук анна дмитрівна Spaces 
  вознюк тарас анатолійович Spaces 
  новосад андрій анатолійович Spaces 
  гаєвський олександр юлійович Spaces 
  павловський володимир ілліч Spaces 
  пархомей ігор ростиславович Spaces 
  бесараб олександр борисович Spaces 
  поліщук сергій володимирович Spaces 
  чиченьова оксана миколаївна Spaces 
  підлісна олена анатоліївна Spaces 
  обезюк тетяна костянтинівна Spaces 
  кураченко ольга cтепанівна Spaces 
  боднарчук семен володимирович Spaces 
  іваненко тетяна вікторівна Spaces 
  шевченко інна бориславівна Spaces 
  гавва олександр миколайович Spaces 
  антонов валерій миколайович Spaces 
  маслов володимир петрович Spaces 
  забара станіслав сергійович Spaces 
  гаттуров віктор кавич Spaces 
  романенко юрій миколайович Spaces 
  івановський олексій анатолійович Spaces 
  яценко віталій олексійович Spaces 
  ткачик олена володимирівна Spaces 




жигжитова людмила миколаївна Spaces 
  марченко валентина володимирівна Spaces 
  сидоренко ірина анатоліївна Spaces 
  присяжнюк ірина сергіївна Spaces 
  гаврушкевич наталія валеріївна Spaces 
  уманців юрій миколайович Spaces 
  павлов володимир анатолійович Spaces 
  шелешей тетяна вікторівна Spaces 
  сірик сергій валентинович Spaces 
  гайдай олександр васильович Spaces 
  алексеїк ольга сергіївна Spaces 
  васільєв олександр олексійович Spaces 
  




  вітченко андрій олександрович Spaces 
  тимошенко наталія юріївна Spaces 
  гордійко наталія олександрівна Spaces 
  ващило ольга валеріївна Spaces 
  керіта ольга олександрівна Spaces 
  ільчук оксана степанівна Spaces 
  білецький олег олександр Spaces 
  банникова марія олександрівна Spaces 
  жданюк наталія василівна Spaces 
  костик сергій ігорович Spaces 
  пряміцин кирило юрійович Spaces 
  анякін микола іванович Spaces 














Спочатку виводиться програмне меню користувача, після чекаємо поки 
користувач введе номер пункту меню, яке буде відповідати його запитам. 
 
6.1 Програмне меню 
 
Далі буде нескінченне введення до тих пір поки не буде введено валідне 
значення (цифра). Після відбувається перевірка цифри на відповідність пункту 
меню. Якщо немає збігу, то просимо ввести знову; далі буде введений номер запиту, 
який був введений користувачем. 
 Також вводиться назва поточного файлу, з даними якого працює користувач 
(рисунок 25). 
 
Рисунок 25 – Програмне меню 
 
6.2. Завантаження нового файлу 
 
 Після вибору користувачем пункту для завантаження нового файлу йому 
випадає запит на ввід назви файлу, або виходу з даного пункту меню. Якщо 
користувач обрав вихід, то функцією loadFile() повертається значення назви файлу 
«None» та значення поточного об’єкту робочої книги «workbook». 
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 В іншому випадку починається завантаження нового ексель файлу з введеним 
ім’ям. Якщо такого файлу не існує, то користувач отримує повідомлення про 
помилку, або якщо введене ім’я було некоректне для завантаження нового файлу 
користувач буде повідомлений про це; далі користувачу буде запропоновано 
введення імені файлу(рисунок 26). 
 
Рисунок 26 - Робота програми при завантажені нвого файлу 
 
 Якщо завантаження пройшло без помилок, то функція loadFile() поверне назву 
поточного файлу, яке буде виведене при демонстрації меню, а також об’єкт робочої 
книги «workbook» з усіма даними. 
 
6.3 Вивід всіх даних поточного файлу 
 
Коли користувач хоче вивести всі дані поточного файлу, він обирає 
відповідний пункт меню. При якому, спочатку відбувається перевірка на наявність 
завантаженого файлу, якщо ж такого файлу не існує, користувач буде повідомлений 
про це. В іншому випадку ми отримаємо об’єкт всіх даних використавши функцію 
iter_rows(), параметром якої є запис до об’єкту лише значень всіх комірок файлу. 
Одразу після цього буде відображена таблиця зчитаних даних. 




Рисунок 27 - Оновлене меню після завантаження нового файлу 
 
6.4 Запис поточних даних до текстового файлу (*.txt) 
 
Схожа ситуація і з записом даних до текстового файлу. Спочатку відбудеться 
перевірка на існування завантаженого файлу, якщо перевірку не буде пройдено, то 
користувач отримає відповідне повідомлення. В альтернативному варіанті ми 
отримаємо об’єкт з всіма поточними даними(рисунок 28). 
 
Рисунок 28 - Запис поточних даних до текстового документу 
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 Далі відкриємо файл для виведення «table.txt», або створимо новий якщо 
такого не існує в директорії виконуваного файлу. Потім запишемо всі зчитані дані 
до відкритого/створеного текстового файлу. Користувач також буде повідомлений 
про всі процеси виконання даного пункту меню. 
 
6.5. Зберігання даних до нового Ексель файлу 
 
 Як і зазвичай, спочатку здійснюється перевірка існування файлу. Після 
проходження перевірки, використовуючи функцію save() для об’єкту робочої книги, 
передаючи параметром рядок який містить ім’я нового файлу за таким шаблоном 
«new_<ім’я завантаженого файлу>.xlsx». Про всі проведені дії  користувач буде 
повідомлений (рисунок 29). 
 
Рисунок 29 - Зберігання поточних даних до нового Ексель файлу 





 Рисунок 30 - Виведення поточних данних (до редагування) 
Ми маємо відкоригувати поточні дані (рисунок 31) та наступним кроком виводимо 
відредаговану таблицю викладачів (рисунок 32). 
 
 Рисунок 31 - Коригування поточних даних і подальший вивід таблиці 
відредагованих викладачів 
 
 Рисунок 32 - Виведення поточних даних (після редагування) 
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Останнім кроком виходимо з програми (рисунок 33). 
 
 Рисунок 33 – Вихід з програми 
Таким чином була успішно реалізована програма, що дає можливість 
виявляти та усувати недоліки у занесених даних, а саме: 
1) використання пробілів на початку; 
2) використання зайвих пробілів або знаків переносу на кінцях рядків; 
3) використання пробілів перед розділовими знаками; 
4) багаторазове використання пробілів між словами; 
5) однакові назви робіт у одного викладача; 
6) перевірка відсотків (значення більше 100 відсотків в одного викладача за певну 
роботу, сумарна к-ть внеску викладачів у однакову роботу не більше 100 
відсотків). 
Результат виконання коду ілюструє вихідний список викладачів, які мали 
помилки у своїх даних. 
 
 
6.6 Коригування даних 
 
За вибору цього пункту меню, всі дані будуть скореговані за поставленною 
задачею.  Спочатку відбудеться перевірка на наявність завантаженого файлу. 
Надалі, при виконанні попередньої умови, почнеться коригування поточних даних. 
Використовуючи специфічний тип списків, який притаманний саме мові 
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програмування Python, будемо зберігати всі унікальні ідентифікатори викладачів 
дані яких були змінені, а саме: 
1) використання пробілів на початку; 
2) використання зайвих пробілів або знаків переносу на кінцях рядків; 
3) використання пробілів перед розділовими знаками; 
4) багаторазове використання пробілів між словами. 
Спочатку відбудеться редагування рядків за вище вказаними критеріями. 
Використовуючи функцію iter_rows для об’єкту робочої книги «workbook», ми 
будем проходити по всіх рядках нашої таблиці даних починаючи с другого. Потім 
проходячи по рядку, якщо значення не числове, будемо запам’ятовувати значення 
поточної комірки даних. 
За допомогою функцій sub(), join(), split() редагуємо раніше записаний 
символьний рядок. Далі перевіряємо ідентичність цих рядків, а саме початкового та 
зміненого за вище вказаними критеріями. Якщо рядки однакові, то це означає що 
дані були внесені викладачем правильно і далі ми з функцією lower() приводимо 
дані до нижнього реєстру. Коли ж рядки виявились різними то ми встановлюємо на 
змінній-прапорці значення «True», що відповідає чи були змінені дані в цьому рядку 
нашої таблиці. Кожного нового рядка ця змінна отримує значення «False» так, як ми 
переходимо до ще не використаного. Після встановлення прапорця, ми 
перезаписуємо комірку даних зміненими та переводимо їх до нижнього реестру. У 
залежності від встановленого прапорця буде записаний ідентифікатор викладача до 
унікального списку. 
Надалі редагування відбудеться відносно всієї таблиці, а саме буде виконане 
видалення однакових робіт у одного викладача. Цього разу в унікальному списку 
будемо зберігати не тільки ID викладачів, а також їх назви робіт. Проходимо по 
рядкам таблиці, а далі й по коміркам, саме тих які зберігають потрібні нам дані. 
Відносно перевірки на наявність такої пари даних будемо виконувати наступні дії: 
- якщо пара була знайдена, видаляємо такий рядок з нашої таблиці і 
додаємо ID до списку викладачів у яких були змінені дані 
- якщо пари не знайдено, то додаємо таку пару до унікального списку. 
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Далі дії повторюються для кожного рядка таблиці. 
Наступним кроком буде редагування значення відсотків. Виконуємо прохід по 
всій таблиці та перевіряємо значення комірки в поточному рядку: 
1) якщо значення відсотку дорівнює «None», ми пропускаємо поточний рядок; 
2) якщо ж значення відсотку в поточному рядку у викладача дорівнює більше ста, то 
ми записуємо його дані, які потім будуть виведені, тавидаляємо цей рядок з 
робочого аркушу; 
3) якщо вище наведені умови не виконуються, то надалі відбудеться перевірка 
відсотків по всіх викладачах відносно назви роботи в поточному рядку. 
Після редагування буде здійснений виклик функції для виведення інформації 
про викладачів з зміненими даними. Тоді як, таких викладачів не виявлено, 
користувач отримує відповідне повідомлення. Використовуючи метод ітерації по 
таблиці, будемо шукати потрібних нам викладачів по їх ідентифікатору. Якщо 
знайдемо такого викладача запишемо потрібні дані про нього до списку, а саме 
прізвище, ім’я, по батькові, факультет та вид помилки. Після пошуку буде 
проведений вивід отриманої нами таблиці. 
Також виконається запис виведених даних до файлу, що покращить взаємодію 

















Рейтингування діяльності викладачів навчального закладу освіти проводиться 
вже дев'ятий рік поспіль і має на меті: 
 стимулювання ефективної діяльності викладачів навчального закладу освіти; 
 створення системи об'єктивних та порівняльних показників результатів діяльності 
викладачів навчального закладу освіти; 
 створення відкритого конкурентного середовища; 
 побудову механізму справедливого і обґрунтованого розподілу ставок на кафедрах; 
 забезпечення об'єктивної вихідної інформації для проведення самоаналізу і 
"внутрішньої акредитації" випускових кафедр; 
 забезпечення керівництва об'єктивною інформацією для прийняття рішень щодо 
продовження контрактів з викладачів навчального закладу освіти; 
 забезпечення кадрових вимог відповідно до Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності; 
 забезпечення критеріїв до статусу дослідницького університету. 
Отримані дані дають можливість обробки та оцінювання роботи науково-
педагогічних працівників. Це дає можливість визначити недоліки в роботі 
викладачів навчального закладу освіти та надати рекомендацію для їх усунення. 
Під час роботи та аналізу даних підсистеми АІС Рейтинг ВНЗ встановлено 
такі недоліки як: 
- система не виконує перевірку занесених даних; 
-відсутнє виявлення інформації, що повторюється; 
  -відсутній аналіз коефіцієнту особистого внеску співавторів. 
Виявлення таких недоліків не може бути забезпечено роботою виключно 
персоналу КБІС, оскільки необхідно перевіряти дані близько 3 тисяч викладачів. 
Використання інформаційних методів для аналізу рейтингу викладачів навчального 
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Текст програмного модулю 
 





















openpyxl: for working with data from Ексель files 
    InvalidFileException: for handling input file names errors 
numpy: for menu option arrays 
termcolor: for colored output in Windows shell 
colorama: for colored text output 
os: for clearing console shell 
tabulate: for output data from Ексель file as table 
re: for subtract strings 
""" 
 
import openpyxl as Ексель 
from openpyxl.utils.exceptions import InvalidFileException 
from numpy import any, arange, array 
from termcolor import colored, cprint 
from colorama import init 
from os import system 
from tabulate import tabulate 




    """ 
    Displays msg and asks user to input a number. 
    Repeats until user inputs a valid number. 
 
    :param msg: input message 
    :return: valid integer number 
    """ 
 
    while True: 
        try: 
            number = int(input(msg)) 
            break 
        except ValueError: 
            print(colored("Invalid input!!", 'red')) 
            pass 




    """ 
    Displays a menu of options, ask the user to choose 




    :param options: array of menu options 
    :return: integer value of chosen option 
    """ 
 
    # Display menu options 
    for i in range(len(options)): 
        print(f"{i + 1}. {options[i]}") 
 
    # Get a valid menu choice 
    choice = 0 
    while not (any(choice == arange(len(options)) + 1)): 
        choice = inputNumber("Please choose a menu item: ") 
        if not (any(choice == arange(len(options)) + 1) == 1): 
            cprint("Invalid menu item!!", "red") 
 
    return choice 
 
 
# 1st menu item - load data from Ексель file 
def loadFile(): 
    """ 
    Loads file and return loaded workbook object with entered name 
 
    :return: string of file name and workbook object 
    """ 
 
    while True: 
        file_name = input("Input file name (q to exit): ") 
        if file_name.lower() == "q": 
            file_name = "None" 
            return file_name, 0 
        try: 
            print("Try to read...") 
            workbook = Ексель.load_workbook("../" + file_name + ".xlsx") 
            cprint("Done!", "green") 
            break 
        except FileNotFoundError: 
            cprint("File not found!!", 'red') 
        except InvalidFileException: 
            cprint("Invalid file name!!", 'red') 
    return file_name, workbook 
 
 




    """ 
    Output data from Ексель file as table 
 
    :param wb: current workbook 
    :return: none 
    """ 
 
    if not wb: 
        cprint("Load Ексель file first!!", 'red') 
        return 
 
    ws = wb.active 
 
    table = ws.iter_rows(values_only = True) 
    print(tabulate(table, headers = 'firstrow')) 




# 3th menu item - correct data 
def correctData(wb): 
    """ 
    Correct invalid spaces in each workbook cell 
 
    :param wb: current workbook 
    :return: none 
    """ 
 
    if not wb: 
        cprint("Load Ексель file first!!", 'red') 
        return 
 
    ws = wb.active 
    teachers_id = set() 
 
    print("Start correcting data...") 
    for row in ws.iter_rows(min_row = 2): 
        changed = False 
        for cell in row: 
            if type(cell.value) is not int: 
                cell_content = str(cell.value) 
                new_cell_content = sub(' ([:.,!?()])', r'\1', " ".join(cell_content.split())) 
                if cell_content != new_cell_content: 
                    changed = True 




                cell.value = str(cell.value).lower() 
 
        if changed: 
            teachers_id.add(row[2].value) 
    cprint("Spaces was deleted!", 'green') 
 
    print("Finding duplicates of works...") 
    duplicates = set() 
    for row in ws.iter_rows(min_col = 14, max_col = 19): 
        if (row[0].value, row[5].value) in duplicates: 
            ws.delete_rows(row[0].row) 
            teachers_id.add(row[5].value) 
        else: 
            duplicates.add((row[0].value, row[5].value)) 
    cprint("Duplicates was deleted!", 'green') 
 
    outputTeachers(wb, teachers_id) 
    return 
 
 
def outputTeachers(wb, teachers): 
    """ 
    Output data about corrected teachers 
 
    :param wb: current workbook 
    :param teachers: list of corrected teachers 
    :return: none 
    """ 
 
    if not teachers: 
        cprint("No corrected teachers!!", 'red') 
        return 
 
    ws = wb.active 
 
    ids = list(teachers) 
    teachers_info = [["Surname", "Name", "Patronymic", "Faculty"]] 
 
    cprint("Corrected teachers:", 'cyan') 
 
    for row in ws.iter_rows(min_row = 2): 
        if row[2].value in ids: 
            ids.remove(row[2].value) 
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            teachers_info.append([row[19].value, row[20].value, row[21].value, 
row[24].value]) 
 
    print(tabulate(teachers_info, headers = 'firstrow')) 
    return 
 
 
# 4th menu item - save data to a txt file 
def writeData(wb): 
    """ 
    Creates txt file or open existing and write 
    data from Ексель file 
 
    :param wb: current workbook 
    :return: none 
    """ 
 
    if not wb: 
        cprint("Load Ексель file first!!", 'red') 
        return 
 
    ws = wb.active 
    table = ws.iter_rows(values_only = True) 
 
    print("Opening txt file...") 
    file = open("table.txt", 'w', encoding = 'utf-8') 
    cprint("Done!", 'green') 
 
    print("Writing data to file...") 
    file.write(tabulate(table, headers = 'firstrow')) 
    cprint("Done!", 'green') 
 
    file.close() 
    return 
 
 
# 5th menu item - save data to a new Ексель file 
def saveFile(wb, name): 
    """ 
    Saving workbook data to a new Ексель file 
 
    :param wb: current workbook 
    :param name: current workbook name 
    :return: none 




    if not wb: 
        cprint("Load Ексель file first!!", 'red') 
        return 
 
    print("Saving data to Ексель file...") 
    wb.save("new_" + name + ".xlsx") 
    cprint("Done!", 'green') 




    init() 
 
    current_file_name = "None" 
    current_workbook = 0 
 
    main_menu_items = array(["Load Ексель file", "Output data from file", 
                             "Correct data in file", "Write data to txt file", 
                             "Save file", "Exit"]) 
 
    while True: 
        # Clear Windows shell 
        system("cls") 
 
        # Display current file name 
        cprint("Current file: " + ("None" if current_file_name == "None" else 
f"{current_file_name}.xlsx"), "blue") 
 
        # Display menu and get user choice 
        choice = displayMenu(main_menu_items) 
        if choice == 1: 
            current_file_name, current_workbook = loadFile() 
        elif choice == 2: 
            outputData(current_workbook) 
        elif choice == 3: 
            correctData(current_workbook) 
        elif choice == 4: 
            writeData(current_workbook) 
        elif choice == 5: 
            saveFile(current_workbook, current_file_name) 
        else: 
            cprint("Bye, bye!", 'magenta') 
            break 
        cprint("Enter to continue", 'yellow') 
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        input() 
 
    return 
 
if __name__ == "__main__": 
    main()""" 
openpyxl: for working with data from Ексель files 
    InvalidFileException: for handling input file names errors 
numpy: for menu option arrays 
termcolor: for colored output in Windows shell 
colorama: for colored text output 
time: for count elapsed time while correcting data 
os: for clearing console shell 
tabulate: for output data from Ексель file as table 
re: for subtract strings 
""" 
 
import openpyxl as Ексель 
from openpyxl.utils.exceptions import InvalidFileException 
from numpy import any, arange, array 
from termcolor import colored, cprint 
from colorama import init 
from os import system 
from time import perf_counter 
from tabulate import tabulate 




    """ 
    Displays msg and asks user to input a number. 
    Repeats until user inputs a valid number. 
 
    :param msg: input message 
    :return: valid integer number 
    """ 
 
    while True: 
        try: 
            number = int(input(msg)) 
            break 
        except ValueError: 
            print(colored("Invalid input!!", 'red')) 
            pass 






    """ 
    Displays a menu of options, ask the user to choose 
    an option and returns the number of the menu item chosen. 
 
    :param options: array of menu options 
    :return: integer value of chosen option 
    """ 
 
    # Display menu options 
    for i in range(len(options)): 
        print(f"{i + 1}. {options[i]}") 
 
    # Get a valid menu choice 
    choice = 0 
    while not (any(choice == arange(len(options)) + 1)): 
        choice = inputNumber("Please choose a menu item: ") 
        if not (any(choice == arange(len(options)) + 1) == 1): 
            cprint("Invalid menu item!!", "red") 
 
    return choice 
 
 
# 1st menu item - load data from Ексель file 
def loadFile(): 
    """ 
    Loads file and return loaded workbook object with entered name 
 
    :return: string of file name and workbook object 
    """ 
 
    while True: 
        file_name = input("Input file name (q to exit): ") 
        if file_name.lower() == "q": 
            file_name = "None" 
            return file_name, 0 
        try: 
            print("Try to read...") 
            start = perf_counter() 
            workbook = Ексель.load_workbook("../" + file_name + ".xlsx") 
            cprint("Done!", 'green') 
            cprint(f"Time: {perf_counter() - start:.4f}", 'magenta') 
            break 
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        except FileNotFoundError: 
            cprint("File not found!!", 'red') 
        except InvalidFileException: 
            cprint("Invalid file name!!", 'red') 
    return file_name, workbook 
 
 
# 2nd menu item - output data as table in console 
def outputData(wb): 
    """ 
    Output data from Ексель file as table 
 
    :param wb: current workbook 
    :return: none 
    """ 
 
    if not wb: 
        cprint("Load Ексель file first!!", 'red') 
        return 
 
    ws = wb.active 
 
    table = ws.iter_rows(values_only = True) 
    print(tabulate(table, headers = 'firstrow')) 
    return 
 
 
# 3th menu item - correct data 
def correctData(wb): 
    """ 
    Correct invalid spaces in each workbook cell 
 
    :param wb: current workbook 
    :return: none 
    """ 
 
    if not wb: 
        cprint("Load Ексель file first!!", 'red') 
        return 
 
    ws = wb.active 
    teachers_id = dict() 
 
    # SPACES 
    print("Start correcting data...") 
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    start = perf_counter() 
    for row in ws.iter_rows(min_row = 2): 
        changed = False 
        for cell in row: 
            if type(cell.value) is not int: 
                cell_content = str(cell.value) 
                new_cell_content = sub(' ([:.,!?()])', r'\1', " ".join(cell_content.split())) 
                if cell_content != new_cell_content: 
                    changed = True 
                    cell.value = new_cell_content 
 
                cell.value = str(cell.value).lower() 
 
        if changed and row[2].value not in teachers_id.keys(): 
            teachers_id[row[2].value] = {"Spaces"} 
    cprint("Spaces was deleted!", 'green') 
    cprint(f"Time: {perf_counter() - start:.4f} sec", 'magenta') 
 
    # DUPLICATES 
    print("Finding duplicates of works...") 
    start = perf_counter() 
    duplicates = set() 
    for row in ws.iter_rows(min_col = 14, max_col = 19): 
        if (row[5].value, row[0].value) in duplicates: 
            if row[5].value not in teachers_id.keys(): 
                teachers_id[row[5].value] = {"Duplicate works"} 
            else: 
                teachers_id[row[5].value].add("duplicate works") 
            ws.delete_rows(row[0].row) 
        else: 
            duplicates.add((row[5].value, row[0].value)) 
    del duplicates 
    cprint("Duplicates was deleted!", 'green') 
    cprint(f"Time: {perf_counter() - start:.4f} sec", 'magenta') 
 
    # PERCENTS 
    print("Working with percents...") 
    start = perf_counter() 
    for row in ws.iter_rows(min_row = 2): 
        if isinstance(row[9].value, str): 
            # Percent value is NULL 
            continue 
        elif row[9].value > 100: 
            # Percent value is > than 100 
            if row[5].value not in teachers_id.keys(): 
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                teachers_id[row[5].value] = {"One-time % more than 100"} 
            else: 
                teachers_id[row[5].value].add("one-time % more than 100") 
            ws.delete_rows(row[0].row) 
        else: 
            # Percents by work > than 100 
            sum_percent = row[9].value 
            current_work = row[13].value 
            current_id = row[2].value 
            for find in ws.iter_rows(min_col = 10, max_col = 19, min_row = 
row[0].row): 
                if isinstance(find[0].value, str): 
                    continue 
                elif find[4].value == current_work and find[9].value != current_id: 
                    sum_percent += find[0].value 
            if sum_percent > 100: 
                for delete in ws.iter_rows(min_col = 14, max_col = 19, min_row = 
row[0].row): 
                    if delete[0].value == current_work: 
                        if delete[5].value not in teachers_id.keys(): 
                            teachers_id[delete[5].value] = {"Total % more than 100"} 
                        else: 
                            teachers_id[delete[5].value].add("total % more than 100") 
                        ws.delete_rows(delete[0].row) 
    cprint("Percentages have been corrected!", 'green') 
    cprint(f"Time: {perf_counter() - start:.4f} sec", 'magenta') 
 
    outputTeachers(wb, teachers_id) 
    return 
 
 
def outputTeachers(wb, teachers): 
    """ 
    Output data about corrected teachers 
 
    :param wb: current workbook 
    :param teachers: list of corrected teachers 
    :return: none 
    """ 
 
    if not teachers: 
        cprint("No corrected teachers!!", 'red') 
        return 
 




    teachers_info = [["Surname", "Name", "Patronymic", "Faculty", "Problem with"]] 
 
    cprint("Corrected teachers:", 'cyan') 
 
    for row in ws.iter_rows(min_row = 2): 
        if row[2].value in teachers: 
            teachers_info.append([row[19].value, row[20].value, row[21].value, 
row[24].value, " - ".join(teachers[row[2].value])]) 
            del teachers[row[2].value] 
 
    # Print to console 
    print(tabulate(teachers_info, headers = 'firstrow')) 
 
    # Open txt 
    print("Opening txt file...") 
    start = perf_counter() 
    file = open("teachers.txt", 'w', encoding = 'utf-8') 
    cprint("Done!", 'green') 
    cprint(f"Time: {perf_counter() - start:.4}", 'magenta') 
 
    # Write to txt 
    print("Writing teachers data to file...") 
    start = perf_counter() 
    file.write(tabulate(teachers_info, headers = 'firstrow')) 
    cprint("Done!", 'green') 
    cprint(f"Time: {perf_counter() - start:.4}", 'magenta') 
    return 
 
 
# 4th menu item - save data to a txt file 
def writeData(wb): 
    """ 
    Creates txt file or open existing and write 
    data from Ексель file 
 
    :param wb: current workbook 
    :return: none 
    """ 
 
    if not wb: 
        cprint("Load Ексель file first!!", 'red') 
        return 
 
    ws = wb.active 
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    table = ws.iter_rows(values_only = True) 
 
    print("Opening txt file...") 
    start = perf_counter() 
    file = open("data.txt", 'w', encoding = 'utf-8') 
    cprint("Done!", 'green') 
    cprint(f"Time: {perf_counter() - start:.4}", 'magenta') 
 
    print("Writing data to file...") 
    start = perf_counter() 
    file.write(tabulate(table, headers = 'firstrow')) 
    cprint("Done!", 'green') 
    cprint(f"Time: {perf_counter() - start:.4}", 'magenta') 
 
    file.close() 
    return 
 
 
# 5th menu item - save data to a new Ексель file 
def saveFile(wb, name): 
    """ 
    Saving workbook data to a new Ексель file 
 
    :param wb: current workbook 
    :param name: current workbook name 
    :return: none 
    """ 
 
    if not wb: 
        cprint("Load Ексель file first!!", 'red') 
        return 
 
    print("Saving data to Ексель file...") 
    start = perf_counter() 
    wb.save("new_" + name + ".xlsx") 
    cprint("Done!", 'green') 
    cprint(f"Time: {perf_counter() - start:.4}", 'magenta') 




    init() 
 
    current_file_name = "None" 




    main_menu_items = array(["Load Ексель file", "Output data from file", 
                             "Correct data in file", "Write data to txt file", 
                             "Save file", "Exit"]) 
 
    while True: 
        # Clear Windows shell 
        system("cls") 
 
        # Display current file name 
        cprint("Current file: " + ("None" if current_file_name == "None" else 
f"{current_file_name}.xlsx"), "blue") 
 
        # Display menu and get user choice 
        choice = displayMenu(main_menu_items) 
        if choice == 1: 
            current_file_name, current_workbook = loadFile() 
        elif choice == 2: 
            outputData(current_workbook) 
        elif choice == 3: 
            correctData(current_workbook) 
        elif choice == 4: 
            writeData(current_workbook) 
        elif choice == 5: 
            saveFile(current_workbook, current_file_name) 
        else: 
            cprint("Bye, bye!", 'magenta') 
            break 
        cprint("Enter to continue", 'yellow') 
        input() 
 
    return 
 
 
if __name__ == "__main__": 











































За допомогою програми, створеної у ході використання роботи, можна 
відкоригувати дані викладачів та здійснити перевірку на коректність введеної 
інформації, отримати список викладачів з неправильно введеними результатами 
роботи. 
Розроблена програма допоможе підвищити ефективність аналіз оцінювання 
діяльності кожного науково-педагогічного працівника та структурних підрозділів 
університету. Одержані дані в результаті роботи програми у майбутньому 
сприятимуть усунення недоліків у програмно-технологічному комплексі 
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Модулі були написані мовою програмування Python. 
Додаток надає можливість обробки та оцінювання роботи науково-
педагогічних працівників. Це надає можливість визначити недоліки в роботі НПП та 
надати рекомендацію для їх усунення. 
Для вирішення поставлених задач використовувались функції: 
 str.split() – яка дозволяє отримувати список символів з початкового 
рядка даних; 
 str.lower() – функція що повертає копію початкового рядка з символами 
нижнього регістру; 
 re.sub() – повертяє новий рядок виконуючи порівняння кожного 
символу використовуючи переданий шаблон; 
 str.join() – повертає рядок зібраний з елементів вказаного об’єкту, який 
підтримує ітерування; 
 isinstance() – повертає true ,якщо вказаний об’єкт вказаного типу, в 
інакшому випадку False; 
 perf_counter() – повертає значення числа з плаваючою точкою у 
секундах; 
Також була задіяна бібліотека (модуль) “OpenPyxl”, яка в ході написання 
програмного коду дозволила реалізувати наші задачі, а також полегшала роботу з 










Технічні засоби, що використовувались 
 
Роботу нашої програми можна поділити на такі пункти як: 
Запис даних до txt – при виборі запису поточних данних до текстового документу 
користувач отримає повідомлення про відкриття, а далі й про запис даних до 
документу; 
Зберігання даних до excel – цей пункт меню дозволяє користувачу отримати новий 
файл Excel з всіма поточними данними; 
Виведення даних – якщо користувач потребує отримання даних на екрані консолі, 
то він може вибрати відповідний пункт меню. Він виконує вивід всіх поточних 
даних у вигляді таблиці, що дозволяє полегшити пошук по даним; 
Коригування даних – за вибору цього пункту меню всі дані завантаженної таблиці 
будуть змінені відносно поставлених задач: видалення зайвих пробілів, коригування 
розділових знаків, видалення однакових записів викладачів та аналіз коефіцієнту 
особистого внеску кожного співавтора наукової роботи (сумарний і одиничний 
відсоток перевищує 100 %). Саме в цьому пункті меню використовуються більшість 
функцій наведені до цього: sub(), join(), split(), isinstance(), lower(), pref_counter(). 
Вихід з програми – якщо ж користувач хоче завершити роботу з програмою, то для 
цього є відповідний пункт меню. Після вибору користувач отримає повідомлення 











Виклик та завантаження 
 
Програмне меню – воно дозволяє користувачу взаємодіяти з програмою вибираючи 
будь-який пункт меню. Ввід є бескінечним до тих пір поки він не буде вірним, тобто 
задовольняти умовам вибору, а саме пунктам меню. Також над меню виводиться 
назва поточного файлу з яким працює користувач; 
Завантаження нового файлу – схожим способом як і введення пункту меню. Ввід 
назви файлу для завантаження буде то тих пір поки користувач не введе назву 
існуючого файлу або не вийде сам з цього пункту. Коли ж ввід буде коректним, то 
користувач отримає повідомлення про завантаження файлу; 
Оновлене меню – після завантаження файлу оновлене меню матиме наступний 






















Була успішно реалізована програма, що дає можливість виявляти та усувати 
недоліки у занесених даних, а саме: 
 використання пробілів на початку 
 використання зайвих пробілів або знаків переносу на кінцях рядків 
 використання пробілів перед розділовими знаками 
 багаторазове використання пробілів між словами 
 однакові назви робіт у одного викладача 
 перевірка відсотків (значення більше 100 відсотків в одного викладача за 
певну роботу, сумарна к-ть внеску викладачів у однакову роботу не більше 
100 відсотків). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
